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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
ПРОФЕССОРА В.В.ЗАПАРИЯ: 
 
Родился 3 октября 1952 г. в г. Магнитогорске Челябинской 
области. 
1970 г. – окончил среднюю школу в г. Снежинск Челябинской 
области. 
1970 – 1975 г. – обучался в Уральском государственном 
университете им.А.М.Горького, на историческом факультете. 
1975 – 1976 гг. – работал учителем истории и обществоведения в 
школах №3 и 5 г. Кировграда Свердловской области. 
1976 – 1980 гг. – работал ассистентом кафедры истории КПСС 
Уральского политехнического института им. С.М. Кирова. Свердловск. 
1980 – 1983 гг. – очная аспирантура в Отделе истории Института 
экономики УНЦ АН СССР (научный руководитель – заслуженный 
деятель науки РСФСР, д.и.н., профессор А.В.Бакунин). 
1983 г. – защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. 
1983 – 1991 гг. – работал ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом кафедры истории КПСС, затем Истории России, Уральского 
политехнического института. 
1990 – получил звание доцента.  
1991 – 1993 гг. – докторант очной формы при кафедре Всеобщей 
истории Уральского госуниверситета. 
1993 – 1997 – доцент кафедры Истории России Уральского 
государственного технического университета – УПИ. 
1997 – 1998 – главный специалист Отдела науки и образования 
Правительства Свердловской области. 
1997 – 1998 – заведующий кафедрой общественных дисциплин 
Уральской государственной консерватории. 
1998 – доцент кафедры истории России УГТУ – УПИ, заведующий 
секцией истории науки и техники, декан Факультета гуманитарного 
образования УГТУ – УПИ. 
1999 – избран деканом ФГО, избран заведующим вновь созданной 
кафедрой истории науки и техники УГТУ – УПИ. 
1999 г. – избран действительным членом Международной 
Академии Наук о Природе и Обществе (МАНПО – IASNS) по 
Екатеринбургскому отделению. 
2002 – защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
исторических наук.  
2002 – награжден Почетной Грамотой Губернатора Свердловской 
области и Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
2002 – награжден Орденским знаком РАЕН «За заслуги в развитии 
науки и экономики РФ». 
2002 – награжден знаком Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.  
2003 – присвоено ученое звание доктора исторических наук. 
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2003 – избран, и до настоящего времени является Национальным 
представителем России в Международном Комитете по Сохранению 
Индустриального Наследия. (Т1СС1Н). 
2003 – избран действительным членом Военно-исторической 
академии. 
2004 – вновь избран деканом ФГО УГТУ – УПИ, 
2004 – получил степень профессора. 
2004 – избран членом правления Свердловской области Вольного 
экономического общества России. 
2004 – избран членом Объединенного гуманитарного совета УрО 
РАН, состоял в его составе до 2015. 
2005 – награжден медалью-премией РУО АИН РФ имени 
В.Е.Грум-Гржимайло.  
2005 – введен в состав Ученого Совета по защите докторских 
диссертаций при ИИА УрО РАН. 
2006 – награжден медалью к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. 
2006 – избран действительным членом Академии инженерных 
наук им. А.М. Прохорова. 
2006 – избран членом Научного Совета РАН по проблемам 
российской и мировой истории. 
2006 – участник Первой Уральской промышленной выставки-
ярмарки «УралМеталлЭкспо – 2006», в г.Нижний Тагил - книги Черная 
металлургия Урала в 18 – 20 вв. и Черная металлургия Урала в 70 – 90-е 
гг. ХХ в. 
2007 – награжден Президиум РАЕН Почетной медалью Академии 
«За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» - медаль 
Петра Великого.  
2007 – награжден медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России». 
2007 – награжден Почетной грамотой Министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области.  
2010 – награжден медалью «За заслуги в развитии науки»  
2010 – завершил исполнять обязанности декана ФГО в связи с 
истечением предельного срока.  
2010 – читал лекции в Испании (Астурийский университет), 
2010 – введен в состав Ученого Совета по защите докторских 
диссертаций при истфаке УрГУ (ныне УрФУ). 
2012 – награжден медалью 300 – лет М.В. Ломоносову.  
2012 – читал лекции на Тайване (Тайпейский политехнический 
университет). 
2012 – награжден  Президиум РАЕН Почетной медалью Академии 
«За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» - медаль 
Петра Великого.  
2013 – читал лекции в высших учебных заведениях КНР 
(Дзилинский и Харбинский унивеситеты), 
2014 – экперт РГНФ (до настоящего времени). 
2014 – член Федерального реестра экспертов научно-технической 
сферы Минобрнауки России по направлению Междисциплинарные 
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исследования социально-экономической и гуманитарной 
направленности (до настоящего времени). 
2014 – присвоено звание «Ветеран Уральского федерального 
университета»,  
2015 – читал лекции в Дзилинском унивеситете (КНР) 
2015 – награжден Почетной грамотой Администрации города 
Екатеринбурга. 
2016 – член Союза журналистов России. 
2016 – награжден знаком 80 лет военному образованию в УрФУ. 
2017 – присвоено звание ветерана труда РФ. 
2017 – в связи с объединением кафедр истории России и истории  
науки и техники и созданием кафедры истории и социальных 
технологий, с 1 июня назначен заведующим этой кафедры. 







Запарий Владимир Васильевич - профессор, доктор исторических 
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. 
В 1975 г. окончил Уральский государственный университет им. 
А.М. Горького (ныне УрФУ) по специальности «Историк, 
преподаватель истории и обществоведения». В период с 1980 по 1983 
гг. являлся аспирантом Института Экономики Уральского научного 
центра АН СССР. В 1983 г. ему была присвоена ученая степень 
кандидата исторических наук, в 2003 г. - доктора исторических наук; в 
1990 г. присуждено ученое звание доцента, в 2004 г. - профессора. 
В период с 1976 по 1997 г. Владимир Васильевич работал в 
Уральском политехническом университете имени С.М. Кирова (ныне 
УрФУ) в должностях: ассистент (1976-1980, 1983-1985), старший 
преподаватель (1985-1987), доцент (1987-1991, 1994-1997) кафедры 
истории КПСС. В период с 1997 по 1998 гг. работал главным 
специалистом отдела науки и образования Правительства Свердловской 
области. В период с 1998 по 2009 гг. работал деканом Факультета 
гуманитарного образования УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), в 1999 г. основал 
и стал заведующим единственной в России кафедры истории науки и 
техники, ставшей заметной в системе высшего образования России. 
Активно занимался профориентационной работой, с 2017 г. 
заведующий кафедрой истории и социальных технологий УрФУ. 
Сфера научных интересов Запария В.В. весьма обширна. Он внѐс 
вклад в изучение модернизационных процессов в развитии металлургии 
Урала во второй половине XX в., вопросов изменения структуры 
управления, приватизации в 1990-е гг. Впервые исследовал развитие 
научно-технического потенциала отрасли в крае в 70-90-е гг. XX в. 
Исследовал проблемы исторического развития высшего гуманитарного 
образования, управления высшей школой, истории науки и техники, 
денежного обращения.  
Автор ряда историографических обзоров по проблеме развития 
металлургии Урала, учебников по истории России и Урала, истории 
науки и техники. Например: История науки и техники . Учебное 
пособие /В.В.Запарий, А.В.Бармин, В.А.Дорошенко, Вас.В. Запарий, 
А.И.Кузнецов, С.А.Нефедов. под ред. проф. В.В.Запария. – 4-е изд. , 
испр. т доп. – Екатеринбург: УрФУ, 2014 – 336. с.  
Один из организаторов традиционной региональной научно-
практической конференции «Урал индустриальный» в г. Екатеринбурге. 
С 1996 по 2014 гг. было проведено двенадцать конференций. Один из 
авторов центральных и региональных энциклопедий. Автор первой 
монографии по истории черной металлургии Урала за триста лет, 
опубликованную в 2001 г. где проф. В.В. Запарий выдвинул 
оригинальную периодизацию истории ее развития.  
Автор более 900 научных и учебных публикаций, в том числе 55 
монографий и брошюр и соавтор 13 энциклопедий, 34 учебных пособий, 
редактор 100 научных сборников и монографий. 
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Работы профессора В.В.Запария опубликованы в России, а так же 
в: Армении, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Казахстане, Китае, 
Тайване, ФРГ, Украине, Чехии, Японии. 
Научные работы находяся в библиотеках Армении, Болгариии, 
Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, 
США, Тайваня, ФРГ, Украины, Чехии, Японии. 
Он автор монографии «Кадровый потенциал современного вуза 
(анализ состояния и потенциал персонала УГТУ и УРГУ накануне 
объединения в УРФУ) //под ред. проф. В.В.Запария. издание второе, 
исправленное и дополненное. Екатеринбург: УрФУ 2014. – 420 с.»; 
«Организационно-кадровый потенциал университета: методология и 
методика измерения. Монография /под ред. проф., д.и.н. В.В. Запарий, 
Урал. федерал. ун-т. – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2016. – 215 
с.»; статьи «Изучение экономической истории на Урале в 2015 году 
//Экономическая история 2016. №3 (34). С.30 – 36» и многих других.  
Внес вклад в развитие международного движения за сохранение 
индустриального наследия. Национальный представитель России в 
международной неправительственной организации Международный 
Комитет по Сохранению Индустриального Наследия (ТIССIН) (с 2003). 
Опубликовал цикл статей по проблемам мирового индустриального 
наследия, а так же его сохранения в России и на Урале. Выступал с 
докладами на конгрессах ТIССIН в Екатеринурге, Терни (Италия) – 
пленарный доклад, Фрайбурге (Германия), Тайпее (Тайвань). 
Преподает разнообразные исторические и меодлогические курсы в 
УрФУ, а так же читал лекции в ряде высших учебных заведений России, 
КНР (Дзилинский, Харбинский унивеситеты), Испании (Астурийский 
университет), Тайваня (Тайпейский политехнический университет). Им 
опубликовано 34 учебных пособия, в том числе 5 изданий учебника по 
Истории науки и техники. 
Член редколлегий трех журналов ВАК и Скопус. Эксперт 
Министерства образования и науки РФ с 2014 г. и РГНФ (РФФИ) с 2015 
г. Действительный член Военно-исторической академии с 2004 г., 
Международной Академии Наук о Природе и Обществе с 1998 г., 
Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова с 2006 г. С 2003 г. по 
настоящее время является Национальным представителем России в 
Международном Комитете по Сохранению Индустриального Наследия 
(Т1СС1Н). С 2004 г. - член правления Вольного экономического 
общества России по Свердловской области, член Объединенного 
гуманитарного совета УрО РАН (2004 – 2015), член Научного Совета 
РАН по проблемам российской и мировой истории (2006-настоящее 
время). 
Владимир Васильевич являлся руководителем и исполнителем 
ряда грантов: РГНФ – проект № 02-03-16001д (2002), соисполнитель 
гранта РГНФ – Урал – проект № 06-06-83601а/у (2006), гранта РГНФ – 
Урал – проект №04-01-83113 а/У (2006), руководителем и исполнителем 
госбюджетной темы, руководителем госконтракта №П320 (НК-70П(2)) 
на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для 
государственных нужд «Программа Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009 – 2013 гг., гранта РГНФ №11-01-
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14034г (2011), руководителем государственного контракта № 
0173100003714000312-0029735-01 для государственных нужд МОН РФ. 
(2014), соисполнителем гранта РГНФ (2016). 
Запарий В.В. разработал и читает курсы лекций по дисциплинам: 
«История науки и техники», «Методология научного исследования», 
«История отрасли» и другие для студентов-магистрантов и аспирантов.  
Под руководством Запария В.В. успешно защищены диссертации 
трех аспирантов. Выпускники Владимира Васильевича работают в 
сферах промышленности и строительства, государственного 
управления, управления, образования и науки. Запарий В.В. является 
членом двух диссертационных советов по направлению «История» в 
Уральском федеральном университете и Институте истории и 
археологии УрО РАН.  
Запарий В.В. является целеустремленным ученым, 
доброжелательным преподавателем, справедливым руководителем, 
исполнительным подчененным. Умеет организовывать работу 
коллектива, энергичен, компетентен, ему свойственен такт, чуткость, 
умение включиться в проблемы других людей. Настойчив в достижении 
поставленных производственных задач, самокритичен, 
дисциплинирован, способен принимать нестандартные решения. 
Обладает высокими интеллектуальными способностями. 
Запарий В.В. в 2011 г. прошел обучение по программе 
«Коммуникативная (иноязычная) компетенция в профессиональной 
деятельности преподавателя вуза», в 2014 г. – повышение квалификации 
по программе «Охрана труда», в 2015 г. - по программе 
«Организационно-содержательные основы обучения инвалидов 
различных нозологий», в 2016 г. – по программе «Педагогические 
мастерские: эффективная подготовка педагогических кадров». 
За свою научную и педагогическую деятельность Запарий В.В. 
был награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» (2000), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области (2002), Почетной 
грамотой Губернатора Свердловской области (2003), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), Почетной грамотой 
Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (2007), Почетной грамотой Администрации города 
Екатеринбурга (2015), в 2014 г. ему было присвоено звание «Ветеран 
Уральского федерального университета», неоднократно поощрен 
благодарностью ректора, в 2017 г. ему было присвоено звание «Ветеран 





ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРОФЕССОРА В.В. ЗАПАРИЯ 
 
3 октября 2017 г. исполняется 65 лет со дня рождения известного 
ученого Почетного работника высшего профессионального образования 
РФ доктора исторических наук, профессора Уральского федерального 
университета имени Первого президента РФ Б.Н. Ельцина Владимира 
Васильевича Запария. Он является признанным специалистом в области 
изучения экономической истории и международного движения за 
сохранение индустриального наследия. Заслуги В.В. Запария в 
организации высшего образования и  научной деятельности высоко 
оценены не только научной общественностью, но и отмечены 
многочисленными государственными наградами.  
Научное наследие В.В. Запария поистине огромно. Он является 
автором свыше 950 научных публикаций, в том числе 125 монографий, 
учебников и учебных пособий. Работы профессора В.В.Запария 
опубликованы в России, а так же в Армении, Дании, Испании, Италии, 
Казахстане, Китае, Тайване, ФРГ, Украине, Чехии, Японии. 
Проблематика научных исследований В.В. Запария чрезвычайно 
разнообразна. Однако «визитной карточкой» научного творчества В.В. 
Запария можно считать изучение истории уральской промышленности. 
Этой проблемой ученый занимается на протяжении четырех последних 
десятилетий. Ей посвящены кандидатская и докторская диссертации 
ученого. 
В 1983 г. В.В. Запарий защитил кандидатскую диссертацию по 
проблеме научно-технического прогресса в черной металлургии Урала в 
1971 – 1975 гг. [см.: 5].  В ней были показаны реальные проблемы, 
которые существовали в отрасли и которые мешали ускорению научно-
технического прогресса. К ним ученый отнес слабую координацию 
усилий партийных, общественных организаций и хозяйственников в 
переоснащении производства, ведомственный характер проводимых 
мероприятий, отсутствие общего плана работ в рамках всего региона и 
т.д. Анализируя в настоящее время эту работу, следует отметить, что 
В.В. Запарий обратился к изучению процессов, которые происходили на 
глазах тех, кто начал их изучать. Для оценки достигнутых результатов 
требовалась определенная научная смелость. 
В начале 1990-х гг. В.В. Запарий значительно расширил 
хронологические рамки своего исследования. В своей новой работе 
ученый дал исторический очерк развития черной металлургии Урала на 
протяжении всех 1970-х гг., проанализировал динамику развития 
отрасли и внедрение на предприятиях достижений научно-технического 
прогресса. В это время он совершенно по-новому оценил изучаемый 
процесс. По его наблюдениям, в 1970-е гг. «руководство стремилось 
добиться больших успехов, не совершая больших перемен в экономике 
и политике» и тем самым запустило «механизм торможения» [6, с. 3]. 
Особое внимание автор обратил на анализ диспропорций в развитии 
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отрасли и пришел к выводу, что «из-за разобщенности в направлениях 
развития отдельных предприятий и подотраслей единый комплекс 
металлургии Урала скомпанован недостаточно гармонично, не может в 
нужной мере обеспечить себя собственным сырьем и 
полуфабрикатами» [там же, с. 47].  
На 1990-е гг. пришелся новый этап научной деятельности В.В. 
Запария по изучению истории уральской металлургии. В творчестве 
ученого появились новые черты, ставшие результатом влияния на него 
обстановки в исторической науке, получившей в литературе название 
«методологическая революция». Большое влияние на выбор 
методологических приоритетов В.В. Запария оказали профессор УГТУ 
– УПИ Б.В. Личман и академик РАН директор Института истории и 
археологии УрО РАН В.В. Алексеев. В.В. Запарий принял активное 
участие в разработке многоконцептуального подхода к преподаванию 
отечественной истории, который активно проводился в жизнь в 1990-е 
гг. кафедрой истории России УГТУ – УПИ, на которой работал ученый 
[см.: 22]. В своих научных изысканиях он стал руководствоваться 
модернизационным подходом к истории, о необходимости применения 
которого к изучению отечественной истории ХVIII – ХХ вв. много 
писал В.В. Алексеев.  
В.В. Запарий включился в обсуждение возможностей, которые 
открывал модернизационный подход в изучение истории. Следует 
отметить, что сначала у В.В. Запария сложилось собственное понимание 
модернизации. Он считал, что модернизацию следует понимать «не 
обязательно как некий прогресс, а как процесс изменения, 
заимствования каких-либо схем, форм государственности у других 
народов» [7, с. 10]. Такой подход позволил ученому выделить «около 
десятка крупных модернизаций, которые наша страна переживала за 
свою историю, имевших большее или меньшее значение для судеб ее 
народов и человечества» [Там же, с. 11]. В отличие от классического 
понимания модернизации как общемирового процесса, имевшего место 
в ХVIII – ХХ вв., он относил к модернизациям в истории России 
крещение Руси, татарское иго, политику Ивана Грозного, правление 
Алексея Михайловича, преобразования Петра Великого, Екатерины 
Великой, Александра Второго, большевистский эксперимент и реформы 
Горбачева и Ельцина.  
В дальнейшем В.В. Запарий стал разделять точку зрения 
уральской школы по изучению российских модернизаций, 
возглавляемой В.В. Алексеевым. В 2002 г. он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора исторических наук. В ней автор под 
модернизацией понимает «всеобъемлющий процесс инновационных 
мероприятий при переходе от традиционного к современному обществу, 
который, в свою очередь, может быть представлен как совокупность 
субпроцессов: индустриализации, урбанизации, демографического 
роста, структурной и функциональной дифференциации общества, 
рационализации, бюрократизации, профессионализации и т.д.» [10, с. 7]. 
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Докторская диссертация В.В. Запария стала новым словом в 
изучении истории уральской промышленности. Объектом своего 
изучения автор впервые сделал развитие черной металлургии Урала в 
последнее десятилетие ХХ столетия. Этой проблеме было посвящены  
крупные монографии ученого [см.: 11, 13], в которых изучены 
важнейшие проблемы развития отрасли в новых экономических 
условиях: изменение кадрового потенциала, системы подготовки 
квалифицированных кадров, влияние развития отрасли на 
экологическую обстановку в регионе, изменение системы управления 
отраслью. Предметом специального изучения стали изменение 
характера собственности в черной металлургии Урала, инвестиционная 
политика в отрасли, проблема экспорта ее продукции. 
В развитии черной металлургии Урала в последнее десятилетие 
ХХ в. ученый выделяет три этапа: 1991 – 1994 гг., когда после развала 
СССР исчезла единая экономическая политика и отрасль оказалась 
разделенной многочисленными территориальными и финансовыми 
границами, произошла смена собственности; 1995 – 1997 гг., когда 
отрасль переживала стагнацию в результате проведенных реформ и 
вообще перестала существовать как единое целое; после августа 1998 г. 
в отрасли начался рост производства и качественных показателей [см.: 
11, с. 7].  
В дальнейшем В.В. Запарий стал расширять методику своих 
научных исследований. Он обратился к изучению различных факторов, 
действие которых прослеживалось в истории России на протяжении 
длительного периода времени. Вместе с Б.В. Личманом и С.А. 
Нефедовым он внес вклад в разработку технологической интерпретации 
отечественной истории. По мнению этих ученых, суть данной 
интерпретации истории заключается в том, что исторические события 
определяются не чем иным, как развитием техники и технологии, и в 
особенности военной техники. Они полагают, что опыт, по крайней 
мере, новой истории доказывает, что «победа принадлежит тому, кто 
совершает открытия и создает новое оружие» [18, с. 25]. 
В это же время ученый оставил заметный след в исследовании 
процессов, происходивших в цветной металлургии [см.: 19] и 
коксохимической промышленности региона [см.:  21]. Выход на новый 
теоретический уровень позволил  В.В. Запарию в 1990-е – первые годы 
ХХI столетия более широко взглянуть на историю уральской 
металлургии в целом. 
Он начал исследовать историю черной металлургии Урала с 
момента ее возникновения и до наших дней. В.В. Запарий стал первым 
исследователем, который в связи с приближением 300-летнего юбилея 
уральской металлургии предпринял попытку изучить ее развитие за 300 
лет существования в целом. Итоги исследования 300-летней истории 
уральской металлургии он подвел в монографии, выдержавшей два 
издания [см.: 9] и учебном пособии [см.: 16]. В своих трудах ученый 
постоянно подчеркивает большое научное и просветительское значение 
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изучаемой темы. По его словам, познание истории черной металлургии 
Урала «необходимо как для профессиональных историков и политиков, 
так и для всего населения края, для осознания места Урала в истории 
России и человечества» [9, с. 7]. Он стремится выступать не только в 
роли профессионального ученого, но и краеведа, популяризировать 
историю уральской металлургии, доводя ее до разных слоев населения.  
Появление трудов В.В. Запария, посвященных обобщению 300-
летнего опыта развития уральской металлургии, не осталось 
незамеченным в уральской историографии. 
По словам В.В. Алексеева, «главная заслуга В.В. Запария 
заключается в том, что он сумел обобщить беспрецедентный по объему, 
сложности, противоречивости материал ХVIII – ХIХ вв. и практически 
заново воссоздать историю уральской металлургии в ХХ в., особенно во 
второй его половине» [1, с. 5 – 6]. В.В. Шимов подчеркивает, что «на 
пути к цели автору пришлось преодолеть дебри теоретических и 
политических концепций новой эпохи российской истории, места 
индустриального потенциала уральского региона в ней, эйфорию и 
скептицизм по поводу рыночных реформ, трудности и противоречия 
технической политики, ведомственную разобщенность источниковой 
базы, осмыслить огромный пласт трудно сопоставимой статистики» [23, 
с. 3]. Во вступительном слове к обобщающей монографии В.В. Запария 
С.С. Набойченко называет ее «серьезным явлением в современной 
уральской исторической и экономической литературе» [9, с. 3]. 
Следует особо отметить вклад ученого в разработку вклада 
уральской металлургии в военное дело России, ее истории в годы 
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Его внимание 
особенно привлекали инновационные процессы, которые происходили в 
отрасли в военное время. В связи с этим он наиболее подробно 
исследовал процесс перестройки отрасли в начальный период войны. За 
достижения в изучении военной истории Урала В.В. Запарий был 
избран академиком Академии военно-исторических наук.  
Заметный вклад внес ученый в изучение системы органов 
управления отраслью. По его словам, «организационные формы 
управления имеют огромное значение для эффективности работы 
промышленности. Правильно выбранные формы управления дают 
возможность полнее мобилизовать внутрипроизводственные резервы и 
природные ресурсы, обеспечивают повышение производительности 
труда, способствуют решению не только экономических, но и 
социальных задач общества» [17, с. 3]. Анализируя опыт модернизации 
системы управления черной металлургией Урала в ХХ столетии, 
ученый пришел к выводу, что, несмотря на то, что страна на 
протяжении этого периода страна трижды меняла общественный строй, 
«система управления подстраивалась под имеющиеся запросы 
государства. Отрасль, будучи ведущей, играла решающую роль в 
развитии государства и поэтому удостаивалась пристального внимания 
со сторону государственного управления» [там же, с. 141]. В 
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современной историографической литературе дана высокая оценка 
вкладу ученого в разработку проблемы управления уральской 
промышленности [см.: 2, с. 244, 249, 252, 260, 276, 284].  
Большой вклад внес ученый в изучение истории отдельных 
предприятий отрасли. Им написано большое количество статей по 
истории отдельных предприятий для различных энциклопедических 
трудов: «Экономическая история России с древнейших времен до 1917 
г.», «Уральская историческая энциклопедия», «Уральская горная 
энциклопедия», «Бажовская энциклопедия», «Металлургические заводы 
Урала ХVIII – ХХ вв.», «Екатеринбург», «Магнитогорск» и др. Ему так 
же удалось показать роль личностного фактора в истории черной 
металлургии Урала. Им были опубликованы на страницах 
энциклопедических трудов биографические очерки свыше 50 
инженеров, руководителей уральской металлургии.  
Анализируя работы В.В. Запария по истории уральской 
металлургии в целом, следует указать на ряд особенностей, которые 
отличают этого исследователя. 
В.В. Запарий очень тщательно относится к изучению трудов своих 
предшественников. Он разработал собственную периодизацию 
историографического процесса, выделив в нем историографию ХVIII, 
ХIХ, первой и второй половины ХХ вв., современную историографию 
[см.: 9, с. 5 – 17]. Ученый проанализировал вклад наиболее крупных 
исследователей в изучение истории уральской металлургии. Он 
внимательно следит за освещением истории уральской металлургии в 
зарубежной историографии. 
Используя принцип ценностного подхода к оценке исторической 
литературы, В.В. Запарий достаточно объективно оценивает вклад, 
внесенный исследователями на каждом этапе в изучение проблемы. 
Оценивая вклад, внесенный советскими историками в изучение истории 
черной металлургии Урала, он отмечает, что «работы, написанные до 
1985 г., несут на себе все характерные черты того периода, который 
принято называть сейчас застойным. Им характерно преувеличенное 
внимание к формальным признакам и показателям, содержатся в 
большом количестве победные реляции о наших достижениях. За 
основу при этом принимался достигнутый уровень, а не мировые 
достижения» [6, с. 6 – 7].     
Проанализировав степень изученности темы в целом, В.В. Запарий 
пришел к выводу, что «несмотря на определенные успехи в освоении 
темы сохраняется необходимость в дальнейшем изучении и обобщении 
исторического опыта ведущей отрасли индустрии края – черной 
металлургии» [15, с. 297]. Он отметил роль 300-летнего юбилея 
уральской металлургии в активизации усилий историков по подведению 
итогов изучения истории отрасли. По его словам, с конца 1990-х гг. в 
изучении истории уральской металлургии наступает новый этап, 
«характеризующийся появлением интереса к вопросу со стороны 
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историков, что было в значительной степени связано с празднованием 
300-летия промышленной металлургии на Урале» [10, с. 10 – 11]. 
В работах по истории уральской металлургии ученый большое 
внимание уделяет постановке теоретических вопросов. В.В. Запарий 
отстаивает необходимость использования модернизационного подхода 
при исследовании процессов, которые происходили в уральской 
металлургии на протяжении трех веков ее существования. Он считает, 
что «ввиду сложности процессов, происходящих в экономике и 
социально-политической жизни страны, теория модернизации является 
наиболее надежным методологическим инструментом» [там же, с. 9]. 
По его мнению, именно применение модернизационного подхода, 
указывающего на сочетание и переплетение инноваций и традиций в 
русской истории, позволяет объяснить один из исторических 
парадоксов в развитии отрасли, а именно, «сосуществование передовой 
для своего времени уральской промышленности (прежде всего 
металлургии) и принудительной, крепостнической по своей сути, 
системы труда» [15, с. 128]. 
В.В. Запарий отмечает, что использование модернизационного 
подхода к истории уральской металлургии  «ориентирует на изучение 
связи между различными отраслями промышленности, как частями 
единого экономического механизма; обращает внимание на тесную 
взаимосвязь между интеграционными процессами и специализацией; 
позволяет оценить роль и место экономических механизмов в 
историческом процессе» [10, с. 9]. Применив теорию модернизации к 
анализу новой постиндустриальной эпохи в истории уральской 
металлургии, ему удалось выявить качественно новые черты в развитии 
отрасли. К ним ученый относит: переход к новым современным, 
высокоэффективным технологиям (непрерывная разливка стали с 
последующей прокаткой металла до высокой степени его товарной 
готовности; внедрение порошковой металлургии и последующий отказ 
от доменной металлургии путем перехода к прямому восстановлению 
металла; широкое внедрение вычислительной и компьютерной техники 
и переход на высокую степень автоматизации производства и др.), 
новую организацию управления и реализации продукции [там же, с. 9 – 
10].  
На основе использования модернизационного подхода к истории 
уральской металлургии  В.В. Запарий разработал периодизацию 
развития отрасли на протяжении трех веков ее существования. 
Посетовав на отсутствие общей сквозной периодизации 
металлургической отрасли на Урале, он сначала выделил 17 этапов в 
развитии отрасли с конца ХVI в. до 1991 г. [см.: 7, с. 76 – 82]. В 
дальнейшем, когда ученый занялся изучением современного этапа в 
развитии уральской металлургии, он выделил еще три этапа в развитии 
отрасли в 1990-е – первые годы ХХI в. [см.: 15, с. 133 – 134].    
Преимущества модернизационного подхода к изучению истории 
уральской промышленности можно увидеть, сравнивая его с другими 
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концептуальными парадигмами. Рассмотрим это на примере периода 
1970 – 1980-х гг., изучению которого В.В. Запарий посвятил 
наибольшее количество времени. 
Приверженцы традиционного подхода к истории уральской 
промышленности продолжают отстаивать правильность промышленной 
политики советского руководства. Л.М. Батенев пишет: «В последней 
трети ХХ в. начался переход от индустриального к 
постиндустриальному или информационному обществу, важнейшими 
чертами которого являются компьютеризация, развитие наукоемких 
производств, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
повышенное внимание к защите окружающей среды. Данные процессы 
не могли обойти стороной Советский Союз. Советское руководство с 
середины 1950-х гг. много говорило о необходимости ускорения 
научно-технического прогресса в стране. Однако главное внимание по-
прежнему уделялось развитию отраслей, присущих индустриальному 
обществу. В результате СССР в 1970-е гг. вышел на первое место в 
мире по производству чугуна и железной руды, стали и тракторов, 
нефти и газа, угля и минеральных удобрений» [3, с. 66].  
Сторонники либеральной концепции при освещении истории 
уральской промышленности обращают внимание лишь на негативные 
стороны в ее развитии. Справедливо подчеркивая нарастание кризисных 
явлений в промышленности Урала, они особенно выделяют то, что 
«предельно милитаризованная экономика страны 1970-х гг. обрекала 
Урал стать заложником военно-промышленного комплекса. В общем 
объеме продукции машиностроения производство военной техники на 
Урале составляло более 60 %» [20, с. 308].  
В.В. Запарий отмечает, что использование модернизационного 
подхода к истории уральской металлургии  «ориентирует на изучение 
связи между различными отраслями промышленности, как частями 
единого экономического механизма; обращает внимание на тесную 
взаимосвязь между интеграционными процессами и специализацией; 
позволяет оценить роль и место экономических механизмов в 
историческом процессе» [10, с. 9]. 
Историк считает, что в 70 – 80-е гг. ХХ в. черная металлургия 
Урала «представляла собой крупнейший территориально-
промышленный комплекс, являлась ведущей отраслью 
промышленности края, охватывающей от четверти до трети основных 
показателей черной металлургии страны» [9, с. 349]. Автор признает, 
что на ее развитии сказывался целый ряд неблагоприятных факторов. 
Он пишет, что «с начала 70-х гг. стали ощущаться определенные 
трудности в экономическом развитии страны, приведшие к застою и 
предкризисной ситуации в экономике и социальной жизни общества. Не 
было проявлено необходимой настойчивости в перестройке 
структурной политики, форм и методов управления, самой психологии 
хозяйственной деятельности» [там же, с. 361].  
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В то же время В.В. Запарий подчеркивает, что «несмотря на ряд 
неблагоприятных факторов, действовавших в 70 – 80-е гг., черная 
металлургия Урала развивалась достаточно успешно. Этому 
способствовал ряд факторов: высокий спрос на черные металлы, 
благоприятные возможности для расширения отрасли, такие, как 
срединное положение в стране, транспортные связи, минеральная, 
топливно-энергетическая база, наличие высококвалифицированных 
кадров, площадок для расширения предприятий без ущерба для 
сельского хозяйства, мощная строительная и машиностроительная база» 
[там же, с. 363].   
По мнению Д.В. Гаврилова и В.В. Запария, гораздо больше 
пострадала от стратегических просчетов советского руководства 
цветная металлургия Урала. Авторы пишут: «Развитие уральской 
медной промышленности сдерживалось отставанием сырьевой базы, 
которое преодолеть не удалось. В середине 1980-х гг. уральские 
медеплавильные заводы обеспечивались местным медьсодержащим 
сырьем только на 30 %. Основные экономические показатели 
металлургических переделов в связи с этим снижались и начали 
отставать от среднеотраслевых. 
Реконструкция предприятий проводилась на базе имевшейся 
техники и не ставила задачей перевод всей отрасли на технологии, 
созданные на базе достижений научно-технической революции, не 
сопровождалась выбытием морально и физически устаревшей техники, 
вследствие чего на предприятиях шло накопление отсталой техники и к 
середине 1980-х гг. отрасль пришла с высоким удельным весом 
физически изношенных и морально устаревших основных фондов. В 
середине 1980-х гг. в промышленности Урала морально и физически 
изношенное оборудование в среднем составляло 25 %, а в цветной 
металлургии – 70 % (в черной металлургии – 57 %, в машиностроении – 
34 %)» [4, с. 246 – 247]. 
Применение модернизационного подхода позволило В.В. Запарию 
показать место уральской металлургии в мировой экономике на рубеже 
II и III тысячелетий. Автор хорошо разбирается в процессах, которые 
происходят в современной мировой экономике. Он указывает на то, что 
в течение последнего десятилетия металлургические компании 
передовых западных стран провели широкий круг мероприятий, 
укрепивших их позиции на рынке черных металлов. Это может 
привести к изменению их положения на мировых рынках сбыта 
металла. К этому добавляется конкуренция со стороны новых 
индустриальных стран. 
Тем не менее, по словам ученого, «несмотря на происходившие в 
1990-е гг. негативные процессы в экономике России и Урала, 
геополитическое значение края не уменьшилось, а увеличилось, а с ним 
и роль металлургического комплекса как одной из главных 
составляющих экономической мощи нашего региона и России в целом». 
Автор подчеркивает, что «сохранение достигнутых позиций в мире и 
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расширение внутреннего рынка требуют дальнейшего развития 
производства конкурентноспособной продукции, в том числе 
холоднокатаного проката и листового холоднокатаного проката с 
защитными покрытиями, сортового проката, транспортного металла» 
[15, с. 134]. 
Из своего исследования роли металлургического комплекса 
России в мировой экономике В.В. Запарий делает вывод: «Выбор у 
российской металлургии на мировом рынке невелик. Либо продолжать 
внедряться в него, нарушая структуру, как преимущественно делается 
сейчас, или интегрироваться в него, становясь его частью. При 
сохранении текущего поведения, процесс перестройки будет 
долговременным и болезненным, а при его изменении – краткосрочным, 
ведущим к последующей стабилизации» [9, с. 290]. 
Вклад В.В. Запария в изучение истории металлургии Урала трудно 
переоценить. Он создал теоретический и методический инструментарий 
изучения данной проблемы, который получил широкое 
распространение в трудах современных исследователей. В.В. Запарий 
имеет большое количество учеников и вместе с ними продолжает 
благородное дело по изучению истории уральской промышленности, 
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социологических исследований и экспертиз (Рязань). 
Список ВАК. Член редколлегии (с 2007 по настоящее 
время);  
2. Уральский исторический вестник. Уральское отделение 
Российской академии наук. Институт истории и 
археологии. Список ВАК, с 2016 список СКОПУС. Член 
редколлегии (с 2005 по 2017); 
3. Известия Уральского федерального университета Серия 1 
Проблемы образования, науки и культуры. Список ВАК. 
Член редколлегии (с 2012 по 2015);  
4. Экономическая история. Мордовский университет 
Саранск. Список ВАК. Член редколлегии (с 2006 по 
настоящее время);  
5. История и философия науки и техники. Вестник 
Днепропетровского университета. Выпуск 1. Список ВАК. 
Член редколлегии (с 2013 по 2014);  
6. Вестник Пермского национального исследовательского 
политехнического университета: Серия. Культура. 
История. Философия. Право. Член редколлегии (с 2016 по 




Участие в грантах: 
 
Руководитель и исполнитель гранта РГНФ – проект № 02-03-
16001д (2002 г.) Издание книги – История черной металлургии Урала в 
90-е годы ХХ века. М. Наука. 2003. 
Соисполнитель гранта РГНФ – Урал – проект № 06-06-83601а/у 
(2006) – Самосохраняющее поведение молодежи: модели, стандарты и 
вариации (на примере жителей Уральского региона). (2006). 
Соисполнитель гранта РГНФ – Урал – проект №04-01-83113 а/У 
«Металлургия Урала в XVIII – XX вв.». (2006). 
Руководитель и исполнитель госбюджетной темы в 2000 – 2009 гг. 
Руководитель госконтракта №П320 (НК-70П(2)) на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд 
программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009 – 2013 годы». 
Руководитель гранта РГНФ №11-01-14034г на проведение Десятой 
Юбилейной всероссийской Конференция Урал индустриальный (2011). 
Руководитель государственного контракта № 
0173100003714000312-0029735-01 для государственных нужд МОН РФ. 
(2014).  
Соисполнитель гранта РГНФ 16-06-20524 на проведение 
международной научной конференция «История индустриализации и 
индустриальное наследие России в контексте междисциплинарных 
исследований: информационные подходы и модели». Мордовский 
государственный университет. Саранск. 30 сентября – 2 октября (2016). 
 
Участник Первой Уральской промышленной выставки-ярмарки 
«УралМеталлЭкспо – 2006». г.Нижний Тагил (книги Черная 
металлургия Урала в 18 – 20 вв. и Черная металлургия Урала в 70 – 90-е 




Руководитель защищенных кандидатов наук  
по системе ВАК: 
 
1. Еропкин И.Е. Трубная промышленность Урала. 1960 – 1980-е 
гг. На соискание степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 – Отечественная история. Екатеринбург. 2005. 
декабрь. 
2. Кот Анатолий Михайлович. Подготовка военных кадров в 
Уральском военном округе в 1980 – 90-е годы. На соискание степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. Екатеринбург. 2011. 22 июня 
3. Васина Ирина Ивановна Технико-экономические и научные 
отношения России и Германии (на материалах тяжелой 
промышленности Урала конца Х1Х – первой трети ХХ в.). На 
соискание степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 – Отечественная история. Екатеринбург. 2012. 3 июля. 
 
Руководитель защищенных кандидатов наук  
по системе МАК: 
 
1. Говырина Елена Вячеславовна. Модернизация системы 
управления черной металлургии Урала во второй половине ХХ века. На 
соскание степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.10 – История науки и техники. Екатеринбург. 2009. 24 июня 
2. Конышев Игорь Валерьевич. Технический прогресс и 
инвестиционная политика в черной металлургии Урала в 70 – 90 годы 
ХХ века. На соскание степени кандидата исторических наук по 




ОППОНЕНТ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 
 
1. 2007 год – Г.Н.Шапошников. Развитие электросвязи и 
формирование информационного пространства на Урале во второй 
половине Х1Х в. – конце 20-х гг. ХХ в., представленную на соискание 
ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. Екатеринбург. 
2. 2010 год – Э.Д.Богатырев. Экспортноориентированная 
казенная промышленность России во второй половине ХУП – ХУШ вв., 
представленную на соискание ученой степени доктора исторических 
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Саранск. 
3. 2012 год – В.Н. Мамяченков. Материальные условия жизни 
населения Свердловской области в 1946 – 1991 гг., представленную на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.02 – Отечественная история. Екатеринбург. 
4. 2012 год – С.А. Баканов. Угольная промышленность Урала: 
жизненный цикл отрасли от зарождения до упадка, представленную на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.02 – Отечественная история. Екатеринбург. 
5. 2013 год – В.В. Ведерников. Кабинетская цветная 
металлургия Сибири в XVIII – начале ХХ вв., представленную на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.02 – Отечественная история. Барнаул. 3 июня. 
6. 2015 год – О.Н. Солдатова. Изобретатели и изобретательская 
деятельность в развитии научно-технического прогресса 
промышленности советского государства (1917 – 1956 гг.), 
представленную на соискание ученой степени доктора исторических 






ОППОНЕНТ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 
 
1. 1991 год – И.В. Родина Горнорудная промышленность Урала 
(1950 – 1960 г.), представленную на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. Екатеринбург. 
2. 2000 год – А.В. Жук. Военная промышленность Урала в годы 
Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.), представленную на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 – Отечественная история. Екатеринбург. 
3. 2001 год – Г.Н. Шумкин. Военное производство в конце Х1Х 
– начале ХХ вв. (1891 – 1914 гг.), представленную на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. Екатеринбург. 
4. 2005 год – О.Ю. Харитонова. Научно-педагогические 
работники Урала: формирование и творческая активность (1945 – 1955 
годы). представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Челябинск. 
5. 2005 год – А.В. Кузнецов. Машиностроение в России в 
первой половине Х1Х века, представленную на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. Саранск. 
6. 2006 год – Р.С. Тарасов. Деятельность комиссии для 
изыскания средств к развитию железного производства в россии: к 
вопросу о состоянии черной металлургии и таможенной политики 
середины xix века. представленную на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. Саранск. 
7. 2006 год – М.А. Авимская. Строительство железнодорожной 
магистрали Тююмень – Сургут – Нижневартовск – Уренгой и его 
социокультурное обеспечение (сер.1960-х – сер. 1980-х гг.), 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Сургут. 
8. 2006 год – Р.Р. Басыров. Создание химической 
промышленности в Башкирской АССР в 1930 – 60-е годы, 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Екатеринбург. 
9. 2006 год – А.В. Алямкин. Денежное обращение в контексте 
политической и социально-экономической жизни Зауралья в 1914 – 
1924 гг., представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Челябинск. 
10. 2007 год – Е.Ю. Литвинец. Население Свердловской области 
в 1980-е гг.: численность, состав, размещение, представленную на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 – Отечественная история. Екатеринбург. 
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11. 2011 год – А.В. Богданов. Иностранные рабочие и 
специаличты на предприятиях Челябинска и Магнитогорска (1929 – 
1933 гг.), представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Челябинск.  
12. 2012 год – А.В. Дерябина. Организация химической науки на 
Урале в 1945 – 1965 гг., представленную на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 
«Отечественная история». Екатеринбург. 
13. 2012 год – О.Ю. Жариков. Система управления 
производством плутония на химическом комбинате «Маяк» в 1945 – 
1990 гг., представленную на соискание ученой степени кандидата 





ОТЗЫВ НА ДИССЕРТАЦИЮ (АВТОРЕФЕРАТ): 
 
НА ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ: 
 
1. Шеломенцев А.Г. Теория и методология эволюции 
хозяйственных сообществ в реальном секторе национальной экономики. 
(специальность 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством). Автореферат диссертации на 
соискания ученой степени доктора экономических наук. Екатеринбург. 
2003. 
2. Быстрова Т.Ю. Феномен вещи в дизайне: философско-
культурологический анализ. (08.00.13 – религиоведение, философская 
антропология, философия культура). Автореферат диссертации на 
соискания ученой степени доктора философских наук. Екатеринбург. 
2003. 
3. Комлева Н.А. Геополитическая экспансия: сущность, 
факторы, формы осуществления. (23.00.02 – политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии) Автореферат диссертации на соискания ученой 
степени доктора политических наук. Екатеринбург. 2003. 
4. Литовский В.В. История исследований географической 
оболочки на Урале. (07.00.10 – история науки и техники). Автореферат 
диссертации на соискания ученой степени доктора исторических наук. 
Москва. 2004. 
5. Беляева Н.А. Таможенная политика России на Дальнем 
Востоке во второй половине Х1Х – начале ХХ века. (07.00.02 – 
отечественная история). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических наук. Владивосток 2004.  
 
ОТЗЫВ НА КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ: 
 
1. 1998 год – Э.А. Попов. Управление электоральным 
поведением как фактор конструирования и воспроизводства 
социального порядка, представленного на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук. Специальность 22.00.08. -
―Социология управления‖ Владивосток.  
2. 2001 год – О.В. Смерло. Социо-культурные факторы 
формирования отношений к гомосексуализму как дивиантной формы 
поведения в современной России, представленного на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук. Специальность 22.00.04. -
―Социология‖ Владивосток. 
3. 2004 год – С.А. Рясков. Социо-культурное развитие 
закрытых городов Урала (вторая половина 1940-х – середина 1980-х гг.), 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07. 00. 02. - Отечественная история. 
Екатеринбург. 
4. 2004 год – С.А.Пузанов. Конъюнктура интеграции 
предпринимательских структур в конкурентной среде, представленного 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
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Специальность 08.00.05. – Экономика и управление народным 
хозяйством (предпринимательство). Екатеринбург. 
5. 2004 год – Е.А. Грозная. Политика Советского Союза в 
отношении Испании в 1963 – 1981 гг., представленного на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. 
– Отечественная история. Екатеринбург.  
6. 2004 год – Е.П. Буравлева. Социальная адаптация семьи, 
имеющей ребенка с психическим расстройством, в условиях 
современной России, представленного на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук. Специальность 22.00.04. – 
Социальная структура, социальные институты и процессы. 
Владивосток. 
7. 2004 год – Т.В. Раева. Эволюция южно-уральского города 
(1900 – 1914 годы), представленного на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. – Отечественная 
история. Челябинск.  
8. 2004 год – О.К. Ефремова. Музыкальная символика как 
средство развитие эвристического мышления учащихся средних 
классов. представленного на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Специальность 13.00.02. – теория и методика 
обучения и воспитания. (музыка – уровень начального и общего 
образования). Екатеринбург.  
9. 2004 год – Е.В. Вертилецкая Репатрианты в Свердловской 
области в 1944 – начале 1950-х гг., представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. Специальность 07.0.02. – 
Отечественная история. Екатеринбург. 
10. 2005 год – Р.Н. Шарипов. Государственная и 
дипломатическая деятельность Николая Николаевича Крестинского 
(1883 – 1938), представленного на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. Специальность 07.00.02. – Отечественная история. 
Пермь. 
11. 2005 год – Н.В. Хмелькова Жизненные циклы рутин 
внутренней среды предприятия, представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. Специальность 08.0.02. – 
Экономическая теория. (общая экономическая теория). Екатеринбург. 
12. 2005 год – Н.В. Панкевич Модели федеративного устройства: 
закономерности политической трансформации, представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук. 
Специальность 23.00.02 – Политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические процессы и технологии. 
Пермь. 
13. 2005 год – В.В. Власова. История общественно-
политического развития Свердловской области в годы «перестройки» и 
становления новой российской государственности (1985 – 2000 гг.), 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Специальность 07.00.02. – Отечественная история. Екатеринбург. 
14. 2006 год – А.Н. Сперанская. Развитие горно-геологических 
наук на Урале (1945 – 1965 гг.), представленной на соискание ученой 
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степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. – 
Отечественная история. Челябинск. 
15. 2006 год – Е.М. Петров. Расширение Европейского союза и 
развитие политической системы единой Европы, представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук. 
Специальность 23.00.02 – Политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические процессы и технологии. 
Екатеринбург. 
16. 2008 год – А.В. Бакина. Либерально-демократическая 
парадигма прав и свобод человека как инструмент геополитической 
экспансии, представленной на соискание ученой степени кандидата 
политических наук. Специальность 23.00.02 – Политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии. Екатеринбург. 
17. 2009 год – Р.С. Мухаметов. Национальные интересы России 
на постсоветском пространстве: сущность и основные средства 
реализации, представленной на соискание ученой степени кандидата 
политических наук. Специальность 23.00.02 – политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии. Екатеринбург. 
18. 2010 год - К.С. Павлов. Социальный облик директорского 
корпуса советских металлургических заводов в 1930 – 1940-е гг. (по 
материалам Челябинской области), представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02 – 
Отечественная история. Челябинск. 
19. 2011 год – А.В. Чуриков. Организационно-производственные 
и социальные проблемы эвакуации и реэвакуации тяжелой 
промышленности в Челябинской области (1941 – 1946), представленной 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
Специальность 07.00.02 – Отечественная история. Челябинск.  
20. 2015 год – Н.С. Жданова. Сельскохозяйственная кредитная 
кооперация на Алтае в 1920-е гг., представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 –
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1983  
1. Деятельность партийных организаций Урала по ускорению 
научно-технического прогресса в черной металлургии в годы девятой 
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(1920 – 1990). Тезисы. Свердловск. УПИ. 1990. – 48 с. (в соавторстве). 
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4. Социально-экономическая и политическая история России. 
Пособие по курсу: Екатеринбург. Гуманитарный университет. 1992. – 129 
с. 
5. Черная металлургия Урала в 1970 – 1980 гг. Екатеринбург. 
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6. История России. Методическое пособие для студентов 
дневного и заочного обучения. Курс лекций. Екатеринбург. Уральский 
экономический колледж. 1993. – 108 с. 
 
1995 
7. Уральский государственный технический университет – 
УПИ в годы Великой Отечественной войны. К 50-летию победы над 
фашистской Германией. Методические указания к изучению истории 
университета. Екатеринбург. УГТУ – УПИ.1995. – 23 с. 
 
1996 
8. История Урала: ХХ век. кн. 2. Учебник для 
общеобразовательных заведений. /под ред. проф. Б.В.Личмана и проф. 
В.Д. Камынина. Екатеринбург. 1996. – 387 с. (в соавторстве).  
 
1998 
9. История Урала с древнейших времен до конца Х1Х века. 
Книга 1. Учебник /под ред. акад. Б.В. Личмана.- Екатеринбург: 
Издательство ―СВ-96‖, 1998, (в соавторстве) – 439 с. 
10. История Урала: ХХ век. Книга 2. Учебник /под ред. 
Б.В.Личмана, В.Д. Камынина. - Екатеринбург: Издательство «СВ-96». 
1998. – 427 с. (в соавторстве) 
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11. Уральская историческая энциклопедия. Академкнига, УрО 
РАН, Екатеринбург. 1998. – 621 с. (9 статей). 
 
1999 
12. История России. Методическое пособие для студентов 
дистанционной формы обучения. /под ред. Б.В.Личмана и К.Ж.Ирбе. 
Екатеринбург. Изд.-во. УМЦ УПИ. 1999. – 48 с. (в соавторстве с 
Н.В.Васильевой, К.Ж.Ирбе, Б.В.Личманом, И.Г. Носковой). 
13. История Урала. Х1Х век Учебное пособие для 8 класса. /под. 
ред. Б.В.Личмана – Екатеринбург: Изд-во СВ-96, 1999. (в соавторстве). 
125 с. 
14. История Урала. ХХ век. Учебное пособие для 9 класса. /под 
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1999. – 127 с.(в соавторстве). 
 
2000 
15. Многоконцептуальная история России. Книга 1. С древнейших 
времен до конца Х1Х века. Учебное пособие /под ред. Б.В. Личмана. Изд-
во «СВ-96», Екатеринбург 2000. – 335 с. (в соавторстве).  
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17. Мгновения истории. ФГО – 25 лет. Юбилейный сборник. 
Екатеринбург. 2001. – 415 с. (в соавторстве). 
18. Металлурги Урала. Энциклопедия. УрГУ. Екатеринбург, 
2001. - (30 статей). 
19. Металлургические заводы Урала. XVII – XX вв. 
Энциклопедия. Академкнига. УрО РАН. Екатеринбург, 2001. – 536 с. (9 
статей). 
20. Многоконцептуальная история России. Книга первая. С 
древнейших времен до конца Х1Х века. Учебное пособие /под ред. 
Б.В.Личмана. Екатеринбург. 2001. – 367 с. 
21. Многоконцептуальная история России. Книга вторая. 
Двадцатый век Учебное пособие /под ред. Б.В.Личмана. Екатеринбург. 
2001. – 303 с. 
22. Черная металлургия Урала XVIII – XX века. Монография. 
УрО РАН, Екатеринбург, 2001. – 496 с. илл.  
23. Черная металлургия Урала ХVШ – ХХ вв. Монография. 




24. Барсова гора: 110 лет археологических исследований /под 
ред. А.Я. Труфанова и Ю.П.Чемякина. Сургут. 2002. – 224 с. с илл. 
25. Екатеринбург. Энциклопедия. Академкнига. УрО РАН. 
Екатеринбург. 2002. (12 статей) (электронная версия). 
26. Екатеринбург. Энциклопедия. Академкнига. УрО РАН. 
Екатеринбург. 2002. – 728 с. (12 статей). 
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27. История Урала с древнейших времен до конца Х1Х века /под 
ред. Б.В. Личмана.- Екатеринбург, Издание 2-е, Издательство ―СВ-96‖, 
2002. С.262 – 313. (в соавторстве). 
28. Магнитогорск. Краткая энциклопедия /под ред. 
Б.А.Никифорова. Магнитогорск. 2002. – 550 с. (статья). 
29. Черная металлургия Урала в 70 – 90-е годы ХХ века. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. Екатеринбург, 2002. – 46 с. 
30. Черная металлургия Урала в 90-е годы ХХ века. Монография 
УрО РАН, Екатеринбург, 2002. – 309 с. 
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31. XII International Congress «The transformation of old industrial 
canters and the role of industrial heritage». Abstracts of papers. Moscow-
Ekaterinburg-Nizny Tagil. July, 10 – 17. 2003. – 88 c.  
32. XXX symposium of the international committee for the history of 
technology ICOHTEC 2003.  
33. Историки Урала XVIII – XX вв. Екатеринбург: УрО РАН, 
2003. – 450 с. (4 статьи). 
34. История науки и техники. Курс лекций. Екатеринбург: ООО 
Издательство УМЦ УПИ. 2003. – 66 с. (в соавторстве С.А.Нефедовым). 
35. История черной металлургии Урала. 90-е годы ХХ века. 
Монография. Изд–е 2-е. М., Наука. 2003. – 263 с. 
36. Металлурги Урала. Энциклопедия, 2-е изд., испр. и доп. 
Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 576 с. (30 статей). 
37. Черная металлургия Урала в 70 – 90-е годы ХХ века. Банк 
культурной информации, УрО РАН, Екатеринбург, 2003. – 552 с. 
 
2004 
38. 175000. Хроника юбилейных выпусков УГТУ – УПИ. 
Екатеринбург. 2004. – 56 с. (в соавторстве).  
39. А.В.Бакунин в воспоминаниях и документах. – 
Екатеринбург: Издательство АМБ, 2004. – 331 с. (член редколлегии) 
40. А.В.Бакунин. Избранные труды – Екатеринбург: 
Издательство АМБ, 2004. – 543 с. (член редколлегии, составитель). 
41. История науки и техники // http:// www hist1.narod.ru 
электронный ресурс. (в соавторстве с Нефедовым С.А.). 
42. История России для технических вузов. Учебное пособие. 
под ред. Б.В.Личмана. Издание третье, исправленное и дополненное. 
Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного 
пособия по Отечественной истории для студентов технических вузов. 
Фениикс. Ростов-на-Дону. 2004. (в соавторстве).  
43. История России. Двадцатый век. Подходы к истории и их 
интерпретации. Учебное пособие /под ред. профессора Б.В.Личмана. 
Изд-во. «СВ-96». Екатеринбург. 2004.– 271 с. (в соавторстве). 
44. История России. Мировоззренческие взгляды, точки зрения 
на смысл, ход и факты истории. Книга первая. С древнейших времен до 
конца Х1Х века. Учебное пособие //под редакцией Б.В.Личмана. 
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Екатеринбург, 2004. – 367 с. (в соавторстве). 
45. Специальности, факультеты и институты «Уральского 
государственного технического университета – УПИ». Изд-во УМЦ-
УПИ, Екатеринбург. 2005. – 123 с. (в соавторстве). 
46. Стратегические приоритеты Урала в глобальной экономике. 
Коллективная монография. /под ред. А.П.Дубнова и Е.З. Ободянникова. 
Екатеринбург. ИД. «Пироговъ». 2004. – 354 с. (в соавторстве).  
47. Экономическая история Урала: Библиографический 
указатель. Екатеринбург: УрО РАН, 2004.- 27 с. (в соавторстве с 
Е.Ю.Рукосуевым, Л.Н. Мартюшовым). 
 
2005 
48. Академия инженерных наук на Урале: научно-практическая 
и организационная деятельность на рубеже веков. Научные материалы 
РУО АИН им. А.М. Прохорова к общему собранию членов Академии 25 
ноября 2005 года. В двух томах. Том.1. /под ред. В.Г. Лисиенко.- 
Екатеринбург. Изд-во. АМБ. 2005. – 246 с. 
49. История науки и техники: курс лекций /под ред. В.В.Запария. 
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2005. – 244 с. (в соавторстве).  
50. История России для технических вузов. Учебное пособие. 
Под ред. Б.В. Личмана. Издание третье, исправленное и дополненное. 
Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного 
пособия по Отечественной истории для студентов технических вузов. 
Фениикс. Ростов-на-Дону. Изд. 2-е, 2005. (в соавторстве).  
51. История России. Разные конструкции истории – разный 
смысл жизни. Учебное пособие /под ред. проф. Б.В. Личмана. Изд-во. 
«СВ-96». Екатеринбург, 2005. – 574 с. (в соавторстве).  
52. История черной металлургии Урала. XVIII – XX вв. Учебное 
пособие. ГОУ ВПО УГТУ – УПИ. Изд-во Банк культурной информации. 
Екатеринбург, 2005. – 308 с. 
53. Концепция внеучебной воспитательной работы со 
студентами УГТУ – УПИ. ГОУ ВПО УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 2005. 
– 15 с. (в соавторстве). 
54. Концепция гражданско-патриотического воспитания 
студентов УГТУ – УПИ. ГОУ ВПО УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 2005. – 
11 с. (в соавторстве). 
55. Минуты длительны, а годы быстротечны /Рапопорт Л.А., 
Гущин С.Н., Пиратинский А.Е. – Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2005. (в 
соавторстве). 
56. Основные вехи истории УГТУ – УПИ. //Методическое 
пособие в помощь кураторам академических групп младших курсов. 
Екатеринбург. Изд-во АМБ. 2005. – 41 с. 
57. Специальности, факультеты и институты «Уральского 
государственного технического университета – УПИ». Изд-во УМЦ-
УПИ, Екатеринбург. 2005. – 123 с. (в соавторстве). 
58. УГТУ – УПИ: очерки истории. 1920 – 2005 /под ред. чл.-




59. Уральский государственный технический университет – 
УПИ. РЕАЛ-МЕДИА. Екатеринбург. 2005. – 431 с. (в соавторстве). 
60. Факультет гуманитарного образования //Уральский 
государственный технический университет – УПИ Екатеринбург. 2005. 
С.24.  
61. Факультеты УГТУ – УПИ. Виват, Абитуриент! 
Екатеринбург. 2005. №2(11).  
62. Экономическая история России: проблемы, поиски, решения. 
Ежегодник. Выпуск 7. /Под ред. М.М. Загорулько. Москва-Волгоград. 
2005. – 266 с. 
 
2006 
63. «Acta non verba» - «Делами, не словами». К 350-летию со дня 
рождения основателя уральской металлургии Никиты Демидова. 
(Буклет). Екатеринбург. 2006. – 10 с. 
64. 20 лет на службе университету //под ред. А.Б.Соболева. 
УГТУ – УПИ. 2006. (Вводная статья).  
65. Академия инженерных наук на Урале: научно-практическая 
и организационная деятельность на рубеже веков. Научные материалы 
РУО АИН им. А.М. Прохорова к общему собранию членов Академии 25 
ноября 2005 года. В двух томах. Том.1. /под ред. В.Г.Лисиенко.- 2-е изд. 
испр. Екатеринбург. Изд-во. АМБ. 2006. – 200 с. (в соавторстве). 
66. Академия инженерных наук на Урале: научно-практическая 
и организационная деятельность на рубеже веков. В 3-х т. Т.2. 
Академические кадры, научные направления, научные центры, 
предприятия РУО АИН – Екатеринбург: изд-во АМБ, 2006. – 192 с. (в 
соавторстве). 
67. Горное производство черной металлургии Урала. Урал 
горный на рубеже веков. Уральская горная энциклопедия. Т.4. /под ред. 
И.В.Дементьева, В.Л.Яковлева: Изд-во Уральского гос. горн. ун-та. 
Екатеринбург. 2006. – 735 с. (в соавторстве). 
68. Екатеринбург: Рекорды и достижения. 2006. – Екатеринбург: 
У-Фактория. 2006. – 275 с. (6 статей). 
69. Историческая наука начала ХХI в. о развитии уральской 
металлургии. //Россия и мир: история и историография. 
Международный альманах. Выпуск 1. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-
та, 2006. (в соавторстве). 
70. История науки и техники. Курс лекций /под ред. 
В.В.Запария. 2-е изд., испр. и дополн. Екатеринбург. УМЦ УПИ. УГТУ 
– УПИ. 2006. 200 с. (в соавторстве с С.А.Нефедовым, В.А. Дорошенко, 
А.В.Барминым, А.И.Кузнецовым).  
71. Место черной металлургии Урала в мировой экономике в 
конце ХХ в. //Россия в контексте мирового экономического развития во 
второй половине ХХ века. Сб. трудов Международной научн. конф. 
Москва. 24 – 25 ноября 2004. М., Изд.-во. МГУ. 2006. С. 220 – 228. 
72. Модернизационные процессы в металлургии Урала XVII – 
XXI вв. Коллективная монография. Изд-во УМЦ УПИ. Екатеринбург. 
2006. – 287 с. (в соавторстве).  
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73. Проблемы экономической истории Урала. Профессорский 
сборник научных статей. К 60-летию со дня рождения заслуженного 
работника высшего образования РФ, профессора, доктора исторических 
наук Бориса Васильевича Личмана //ответ. редактор проф. В.В.Запария. 
Екатеринбург. 2006. – 392 с. (в соавторстве). 
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74. Академия инженерных наук на Урале: Научно-практическая 
и организационная деятельность на рубеже веков. В четырех томах. Т.4, 
часть П. Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова – 15 лет. 
Труды международной научно-практической конференции «Топливно-
металлургический комплекс». 23 марта 2007 г. /под ред. В.И.Лисиенко и 
Ю.Г.Ярошенко. - Екатеринбург: Изд-во «Инженерная мысль», 2007.- 
350 с. (в соавторстве). 
75. Бажовская энциклопедия /Редакторы составители 
В.В. Блажес, М.М.Литовская – Екатеринбург: Изд-во «Сократ»; Изд-во 
Урал.ун-та. 2007. – 640 с. илл. (22 статьи). 
76. «И это все о нем…» 65-летию С.С.Набойченко посвящается. 
Екатеринбург. Реал-медиа. 2007. – 311 с. (в соавторстве). 
77. История науки и техники. Курс лекций /под ред. 
В.В.Запария. 3-е изд., испр. и дополн. Екатеринбург. УМЦ УПИ. УГТУ 
– УПИ. 2007. – 253 с. (в соавторстве с С.А.Нефедовым, В.А. Дорошенко, 
А.В.Барминым, А.И.Кузнецовым).  
78. История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие 
/под ред. проф. Б.В.Личмана. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 461 с.: ил. 
(в соавторстве). 
79. Металлургическая промышленность России XVIII – XX 
веков. Монография. /отв. ред.: проф. Н.М. Арсентьев, проф. В.В. 
Запарий. – Саранск – Екатеринбург. Изд. центр Историко-социол. ин-та 
МГУ им. Н.П.Огарева, 2007. – 368 с. (в соавторстве). 
80. Очерки истории коксохимической промышленности. 
Екатеринбург: ООО Изд-во УМЦ УПИ. 2007. – 210 с. (в соавторстве с 
А.А.Кауфманом).  
81. Радистское святое братство – всегда с тобой: исторический 
очерк о радиотехническом институте – РТФ для выпускников 2007 года 
/О.А.Гусев, С.Т.Князев, Д.В.Астрецов. – Екатеринбург: ГОУ ВПО 
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исторический опыт и современные управленческие практики. Доклады 
и сообщения всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 300-летию образования Сибирской губернии (20 – 22 
ноября 2008 г., г. Тюмень) Тюмень Изд-во «ИПЦ Экспресс», 2009. 
С.255 – 257. (в соавторстве с Зайцевой Е.В.). 
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671 Вопросы патриотического воспитания в техническом вузе 
//Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, перспективы. 
Сборник тезисов докладов ХП межрегиональной межвузовской научно-
практической конференции в 2 частях. Часть 1. Екатеринбург. УГТУ – 
УПИ. 2009. С.105 – 106. 
672 Глобализация и современные гендерные процессы в высшем 
образовании России //Глобализация: мифы и реальность. Материалы 
международной научно-практической конференции. Тюмень 24 ноября 
2009 г. Тюменская государственная академия мировой экономики, 
управления и права. Тюмень 2009. С. 274 – 278. (в соавторстве с 
Зайцевой Е.В.). 
673 Гуманитаризация высшего технического образования 
//Высшая школа в условиях реформ: проблемы организации и 
методического обеспечения учебного процесса. Всероссийская научно-
методическая конференция. Екатеринбург, 12 – 13 февраля 2009. Сб. 
статей /ред. Н.Г. Чевтаева – Екатеринбург: УрАГС. 2009. С. 35 – 37.  
(в соавторстве с Зайцевой Е.В.). 
674 Гуманитаризация высшего технического образования 
//Гуманитарний. Ежегодник Историко-социального института им. 
Н.И. Огарева. 2009. №8. Саранск. 2009. С. 190 – 194. (в соавторстве с 
Зайцевой Е.В.). 
675 Гуманитаризация и информатизация современного высшего 
технического образования //Высшее образование для XXI века: VI 
международная научная конференция. Москва, 19–21 ноября 2009 г.: 
Доклады и материалы. Секция 9. Высшее культурологическое 
образование /отв. ред. — А.В. Костина. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-
та, 2009. С. 45 – 53. (в соавторстве с Е.В. Зайцевой). 
676 Деятельность Международного Комитета по Сохранению 
Индустриального Наследия в России и за рубежом. //Экономическая 
история Сибири. ХХ – начало ХХ1 века: Материалы П Всероссийской 
научной конференции. 27 – 28 июня 2009 г. Барнаул. /под ред. Е.В. 
Демчик. Барнаул. 2009. С. 16 – 20. 
677 Изменение сексуальной культуры как отражение 
модернизации общественных отношений (теоретико-методологический 
аспект) (статья) //Научные труды ХVI Уральской международной 
конференции молодых ученых по приоритетным направлениям науки и 
техники: сборник статей. 2009. С.372 – 379 (в соавторстве с Зайцевой 
Е.В.). 
678 Изменение системы высшего образования и рынка труда как 
детерминанты образовательной мобильности студентов //Система 
качества в учреждениях высшего профессионального образования. 
Материалы региональной научно-практической конференции УрФО. 4 
декабря 2009. Екатеринбург. 2009. С.56 – 64. (в соавторстве с Зайцевой 
Е.В.). 
679 Информационные и аудиовизуальные технологии на 
факультете гуманитарного образования технического вуза 
//Современные аудиовизуальные и информационные технологии в 
образовании //1 Межрегиональная научно-практическая конференция. 
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Сыктывкар; изд-во Коми пед. ин-та. 2009. С.9 – 11. (в соавторстве с 
Зайцевой Е.В.). 
680 Историк из Уральского политехнического: профессор А.В. 
Бакунин //Историк и его эпоха. Вторые Даниловские чтения. (20 – 22 
апреля 2009. г. Тюмень. /Тюменский гос. ун-т. /под ред. А.Г. Еманова. 
Тюмень. 2009. С. 409 – 413. 
681 Историографический аспект военного образования в России 
в 1980 – 2000 гг. //Научные труды XVII международной конференции 
молодых ученых по приоритетным направлениям развития науки и 
техники: сборник статей. В 3 ч. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. Ч. 1. 
С. 325 – 330. (в соавторстве с Котом А.М.). 
682 Исторические аспекты технико-экономических связей 
Уральского региона и Германии в начале ХХ в. //Научные труды XVII 
международной конференции молодых ученых по приоритетным 
направлениям развития науки и техники: сборник статей. В 3 ч. 
Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. Ч. 1. С. 233 – 236. (в соавторстве с 
Васиной И.И.). 
683 История гражданской защиты России //Рабочая программа 
дисциплины. УМЦ – УПИ, Екатеринбург. 2009. – 18 с. (в соавторстве с 
Барминым А.В. и др.). 
684 История и методология науки и производства //Рабочая 
программа дисциплины. УМЦ – УПИ, Екатеринбург. 2009. – 18 с.  
(в соавторстве с Барминым А.В. и др.). 
685 История науки и техники //Рабочая программа дисциплины. 
УМЦ – УПИ, Екатеринбург. 2009. – 28 с. (в соавторстве с Барминым 
А.В. и др.). 
686 История материальной культуры и хозяйства. //Рабочая 
программа дисциплины. УМЦ – УПИ, Екатеринбург. 2009. – 23 с.  
(в соавторстве с Барминым А.В. и др.). 
687 Источники пополнения рабочих кадров в советской 
экономике //Материалы всероссийской социологической конференция к 
20-летию Российского общества социологов «Образование и общество». 
Москва. 2009. (в соавторстве с Зайцевой Е.В.). 
688 Кафедра истории науки и техники Уральского 
государственного технического университета и Уральского 
политехнического института //Мавродинские чтения. 2008. 
Петербургская историческая школа и российская историческая наука: 
дискуссионные вопросы истории, историографии, источниковедения. 
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения профессора Владимира Васильевича Мавродина 
/под ред. проф. А.Ю. Дворниченко. СПб.: Издательство Петербургского 
университета, 2009. С. 536 – 541. 
689 Консолидация банковского сектора на Урале. //Научные 
труды ХVI Уральской Международной конференции молодых ученых 
по приоритетным направлениям развития науки и техники. Сборник 
статей. В 3 ч. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009, Ч.3. С.439 – 443. (в 
соавторстве с Туром Д.А.). 
690 Круглый стол в Институте экономики РАН «Революция 
менеджеров на Западе и экономическое управление в России в 70-е 
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годы XX века – начале XXI века» //Вестник Института экономики 
Российской Академии наук. 2009. № 3. С. 383 – 388. 
691 Международный Комитет по Сохранению Индустриального 
Наследия (TICCIH) и его деятельность по сохранению культурного 
наследия России. //Сибирская, Тобольская, Тюменская губерния: 
исторический опыт и современные управленческие практики. Доклады 
и сообщения всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 300-летию образования Сибирской губернии  
(20 – 22 ноября 2008 г., г. Тюмень). Тюмень Изд-во «ИПЦ Экспресс», 
2009. С.48 – 51. 
692 Нижнесалдинский завод. //Экономическая история России с 
древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Том второй. Москва. 
РОССПЭН. 2009. С.75 – 76. (в соавторстве с Замураевым Л.И. и 
Телешовым Н.В.). 
693 О некоторых проблемах военного образования в России и на 
Урале в 1980 – 1990-е гг. //Научные труды ХVI Уральской 
Международной конференции молодых ученых по приоритетным 
направлениям развития науки и техники. Сборник статей. В 3 ч. 
Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009, Ч.3. С. 382 – 388. (в соавторстве с 
Котом А.М.). 
694 О состоянии материальной базы военных вузов и военных 
кафедр гражданских вузов УрВО в 80 – 90-е гг. ХХ в. //Научные труды 
ХУ международной научной конференции молодых ученых. Сборник 
статей в 3 ч. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009. Ч.2. С. 148 – 154. (в 
соавторстве с Котом А.М.). 
695 Образование и профессиональный уровень рабочих кадров 
как главное содержание человеческого капитала в условиях 
мобилизационной модели производственных отношений в СССР 
(статья) //Мобилизационная модель экономики: исторический опыт 
России ХХ века. Сборник материалов всероссийской научной 
конференции. Челябинск, 2009. С. 272 – 281. (в соавторстве с Зайцевой 
Е.В.). 
696 Основные направления технико-технологической помощи 
Германии Уралу в 20 – 30-е гг. ХХ века. //Научные труды ХУ1 
Уральской Международной конференции молодых ученых по 
приоритетным направлениям развития науки и техники. Сборник 
статей. В 3 ч. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009, Ч.3. С. 344 – 348. (в 
соавторстве с Васиной И.И.). 
697 Основные тенденции формирования трудовых ресурсов в 
последней трети ХХ века. //Мультикультурная современность: Урал – 
Россия – Мир. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием) Гуманитарного 
университета. 2 – 3 апреля 2009 г. Том второй. Гуманитарный 
университет. Екатеринбург. 2009. С.657 – 661. (в соавторстве с Зайцевой 
Е.В.). 
698 Предисловие //Бокарев Ю.П. Экономические последствия 
распада российской империи в результате первой мировой 
войны. Препринт. Институт российской истории РАН – УГТУ – УПИ. 
Изд-во УМЦ УПИ. Екатеринбург. 2009. С. 3. 
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699 Предисловие //Социальные технологии в государственном 
управлении и бизнесе: материалы Межрегиональной студенческой 
научно-практической конференции. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009. 
С.7. 
700 Приватизация в черной металлургии, и ее результаты. 
//Экономическая история Сибири. ХХ – начало ХХ1 века: Материалы П 
Всероссийской научной конференции. 27 – 28 июня 2009 г. Барнаул. 
/под ред. Е.В. Демчик. Барнаул. 2009. С. 315 – 322. 
701 Профессиональная мобильность как одна из форм 
самореализации личности //Актуальные проблемы социологии 
молодежи. Культура и образование. Материалы международной 
конференции. /под ред. Ю.Р.Вишневского. Екатеринбург. 25 –  
26 февраля 2010. В 3 тт., Т.3. Екатеринбург. 2010. С.122 – 124.  
(в соавторстве с Зайцевой Е.В. и Усольцевой Т.А.). 
702 Профессиональная мобильность, как важнейшая 
составляющая болонского процесса и ее Российские реалии. 
//Инновационные изменения в вузе: роль студенчества: сборник тезисов 
докладов научно-практической конференции. Екатеринбург: УГТУ – 
УПИ . 2009. С.63 – 65. (в соавторстве с Зайцевой Е.В. и Петросяном 
А.П.). 
703 Профориетационные выборы современного студенчества: 
гендерный аспект //Материалы всероссийской социологической 
конференция к 20-летию Российского общества социологов 
«Образование и общество». Москва. 2009. (в соавторстве с Зайцевой 
Е.В.). 
704 Пыскорский завод. //Экономическая история России с 
древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Том второй. Москва. 
РОССПЭН. 2009. С. 450 – 451. (в соавторстве с Шкериным В. А.). 
705 Развитие высшей школы на Урале //Проблемы обеспечения 
геополитической безопасности России. Материалы всероссийской 
научно-практической конференции. Екатеринбург.24 – 25 сентября  
2009 г. Екатеринбург. 2009. С.122 – 129. (в соавторстве с  
Набойченко С.С. и Третьяковым В.Е.). 
706 Революция менеджеров на Западе и в России в свете решения 
кадровых проблем промышленности и управления //Урал 
индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы IX Всероссийской 
научной конференции, посвященной 85-летию профессора А.В. 
Бакунина. Екатеринбург, 8 – 9 октября 2009 г. В 2-х тт. Т.1. 
Екатеринбург. 2009. Изд. Дом «Автограф» С. 225 – 227. 
707 Реконструкция в металлургическом комплексе в 70 – 80-е гг. 
ХХ в. //Мировое экономическое развитие и Россия (Х1Х – ХХ вв.). 
Материалы международной конференции. Москва. 21 – 22 октября 
2009. Москва. Инс-т всеобщей истории РАН. 2009. С.278 – 280. 
708 Сибирская монета. //Экономическая история России с 
древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Том второй. Москва. 
РОССПЭН. 2009. С. 695 – 696. 
709 Социально-демографические особенности образовательной 
мобильности студентов. //«Алдамжаровские чтения – 2009». Материалы 
Международной научно-практической конференции посвященные 
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памяти академика Зулхарнай Алдамжар. Костанай 4 – 5 декабря 2009. 
Т.1. КСТУ. Костанай. 2009. С. 152 – 159. (в соавторстве с  
Зайцевой Е.В.). Казахстан. 
710 Страницы истории кафедры. //История науки и техники в 
системе современных знаний. Материалы Всероссийской научной 
конференции, посвященной 10-летию кафедры истории науки и техники 
УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 14 декабря 2009. Изд-во УМЦ УПИ. 
Екатеринбург. 2009. С. 5 – 10. (в соавторстве с Барминым А.В.). 
711 Струмилин //Экономическая история России с древнейших 
времен до 1917 г. Энциклопедия. Том второй. Москва. РОССПЭН. 2009. 
С. 807 – 808. (в соавторстве с Клюкиным П.Н.). 
712 Торговые и промышленные отношения Уральского региона и 
Германии в 1900 – 1914 гг. //Известия Алтайского государственного 
университета. Серия история, политология. 2009. 4/4 (64/4). Изд-во 
Алтайского ГУ. Барнаул. 2009. С.82 – 85. (в соавторстве с Васиной 
И.И.). 
713 Управление развитием профессионального и 
образовательного уровня рабочих кадров в металлургическом 
комплексе Урала: историко-социологический анализ //Российское 
образование в условиях социальных трансформаций: социологические 
очерки. УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 2009. С.350 – 360. 
714 Управленческие реформы в металлургическом комплексе 
Урала во второй половине ХХ века. //Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. Всероссийский научно-аналитический 
журнал. №1(6), март 2009. Екатеринбург. 2009. С.72 – 78. (в соавторстве 
с Говыриной Е.В.). 
715 Управленческие реформы в металлургическом комплексе 
Урала во второй половине ХХ века. //Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. Всероссийский научно-аналитический 
журнал. №2(7), июнь 2009. Екатеринбург. 2009. С.79 – 91. (в 
соавторстве с Говыриной Е.В.). (продолжение). 
716 Управленческие реформы в промышленности Урала в 50 – 
60-е гг. ХХ века //Общество в условиях финансового кризиса: 
экономика, политика, право: материалы Международной научно-
практической конференции (Екатеринбург, 24 апреля 2009). Часть П. 
Вопросы политики, экономики. Екатеринбург: Изд-во Уральского 
института экономики, управления и права. С.11 – 15. 
717 Урал. //Экономическая история России с древнейших времен 
до 1917 г. Энциклопедия. Том второй. Москва. РОССПЭН. 2009. С. 
1006 – 1010. (в соавторстве с Гавриловым Д.В.). 
718 Уральский титан. //История науки и техники в системе 
современных знаний. Материалы Всероссийской научной конференции, 
посвященной 10-летию кафедры истории науки и техники УГТУ – УПИ. 
Екатеринбург. 14 декабря 2009. Изд-во УМЦ УПИ. Екатеринбург. 2009. 
С. 246 – 256. (в соавторстве с Филипповым М.А. и Агарковым Г.А.). 
719 Формирование активной жизненной позиции будущего 
специалиста //Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, 
перспективы. Сборник тезисов докладов ХП межрегиональной 
межвузовской научно-практической конференции в 2 частях. Часть 1. 
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Екатеринбург. УГТУ – УПИ 2009. С.97 – 99. (в соавторстве с Зайцевой 
Е.В.).  
720 Чусовской завод //Экономическая история России с 
древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Том второй. Москва. 
РОССПЭН. 2009. С. 1152 – 1153. (в соавторстве с Беделем А.Э. и 
Шкериным В.А.). 
721 Экологическая политика и ее реализация в черной 
металлургии Урала //Мировое экономическое развитие и Россия (Х1Х – 
ХХ вв.). Материалы международной конференции. Москва. 21 – 22 
октября 2009. Москва. Инс-т всеобщей истории РАН. 2009. С. 297 – 298. 
(в соавторстве с Черданцевой Е.В.). 
722 Экологический менеджмент как важнейший фактор 
политики экологической безопасности предприятия //Актуальные 
проблемы обеспечения безопасности в Российской Федерации. Ш 
межведомственная научно-практическая конференция (17 апреля 
2009).Часть 1. УрИ ГПС МЧС РФ. Екатеринбург. 2009. С.154 – 156. (в 
соавторстве с Черданцевой Е.В.). 
 
2010 
723 Industrial heritage of Russia and the Urals. Fixing, researching, 
restructuring. //VII congreso do.co.mo.mo. iberico. La fabrica, paradigma de 
la modernidad. IVth ISC/R docomomo INTERNATIONAL SEMINAR 
Oviedo, 14 – 17 de Abril de 2010 Facultad de Geologia. Programa cientifico. 
Spain. Oviedo. 2010. Р. 6. 
724 Posibilidades de desarrollo del turismo industrial en Rusia y en la 
región de los Urales Development prospects of industrial tourism in Russia 
And in Ural Region //La fábrica, paradigma de la modernidad A fábrica, 
paradigma da modernidade The factory, the paradigm of modernity/ VII 
Congresso DOCOMOMO Ibérico IVth ISC/R docomomo international 
seminar /Fundación DOCOMOMO Ibérico documentación y conservación de 
la arquitectura y del urbanismo del movimiento moderno/ Oviedo 14-
17/04/2010 Facultad de Geología. P. 53 – 55. 
725 Введение //История науки и техники. Курс лекций /под ред. 
В.В. Запария. 3-е изд., испр. и дополн. Екатеринбург. УМЦ УПИ. УГТУ 
– УПИ. 2010. С. 7 – 8. (в соавторстве). 
726 Вклад металлургии Урала в дело победы в Великой 
Отечественной войне. //Проблемы Российской истории выпуск 10. ИРИ 
РАН – МаГУ. Москва – Магнитогорск. 2010. С.441 – 456. 
727 Вклад Урала в Великую Победу //Свет памяти. 1945 – 2010. 
Снежинск. Историко-литературный альманах. Вып. 1. Челябинск. Изд-
во «Цицеро». 2010. С.11 – 18. 
728 Высшее техническое образование на Урале в 70 – 90 годы 
ХХ (этапы развития). //Научные труды XVIII Международной 
конференции молодых ученых по приоритетным направлениям 
развития науки и техники: сборник статей. В 3 ч. Екатеринбург: УГТУ – 
УПИ, 2010. Ч.1 С. 364 – 367. (в соавторстве с Тушинской Н.А.). 
729 Гендерный аспект проблемы воспроизводства специалистов 
высшей квалификации //Общество потребления и современные 
проблемы сферы услуг. Материалы международной научной 
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конференции – Вторых Санкт-Петербургских социологических чтений. 
Санкт-Петербург. 15 – 16 апреля 2010. С.64 – 65. (в соавторстве с 
Зайцевой Е.В.). 
730 Гуманитаризация и гуманизация высшего образования – 
веление времени. //Современное общество: вопросы теории, 
методологии, методы социальных исследований. Материалы Х 
Всероссийской научной конференции, посвященной памяти профессора 
З.И.Фрайбурга. Пермь 19 ноября 2010. Изд-во Пермского гос.тех. 
университета. Пермь. 2010. С. 328 – 329. 
731 Евакуація українських металургійних підприємств на Урал і 
їх реевакуація в роки Великої Вітчизняної війни. //Чорноморський 
літопис: Науковий журнал. Міністерство освіти і науки України; 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили; НАН 
України. Інститут історії України. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2010. – Вип. 1. С. 42 – 46. (на украинском языке). Украина. 
732 Еще раз к вопросу о гуманитаризации высшего технического 
образования //Стратегия инновационного развития России как особой 
цивилизации в XXI веке: VI Всероссийская научная конференция 
«Сорокинские чтения – 2010»: Сборник тезисов. – М.:МАКС Пресс, 
2010. С.569 – 571. 
733 Индустриальное наследие в России и на Урале 
//Гуманитарные исследования на Урале и социальная практика. 
Всероссийская научная конференция. Екатеринбург. 25 – 26 октября 
2010 г. Изд-во АМБ; ИИиА УрО РАН. 2010. С.70 – 77. 
734 Индустриальное наследие России и Урала: выявление, 
изучение, использование //Международная научно-практическая 
конференция «Технические музеи как инструмент сохранения 
исторического наследия и важный элемент развития мировой 
цивилизации» Сборник научных трудов. Донецк – Енакиево. Украина – 
2 – 3 июня. 2010. Донецк. 2010. С.64 – 68. Украина. 
735 Индустриальное наследие России и Урала: выявление, 
исследование, использование //Восьмые Татищевские чтения. Доклады 
и сообщения. Екатеринбург. 27 – 28 мая 2010 г /под ред. В.В.Запария и 
С.П.Постникова. Екатеринбург. УМЦ УПИ. 2010. С. 3 – 10. 
736 Крупнейший технический вуз Уральского региона. Этапы 
большого пути. Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н.Ельцина. 1920 – 2010. Екатеринбург. Изд-во. 
РеалМедиа. 2010. С.9 – 11. 
737 Медная промышленность Урала в 1970 – 1990-е гг. в 
отечественной историографии //Восьмые Татищевские чтения. Доклады 
и сообщения. Екатеринбург. 27 – 28 мая 2010 г. /под ред. В.В. Запария и 
С.П.Постникова. Екатеринбург. УМЦ УПИ. 2010. С. 408 – 414.  
(в соавторстве с Кирилловой М.Г.). 
738 Модернизация сети военно-учебных заведений в стране и 
на). Урале в 1980 – 1990-е гг. //История как ценность и ценностное 
отношение к истории: сб. науч. ст. //ГОУ ВПО Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т 
истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2010. Часть П. С. 148 – 
155. (в соавторстве с Котом А.М.). 
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739 Научная революция и технико-технологические достижения 
мануфактурного периода Тема 6. //История науки и техники. Курс 
лекций /под ред. В.В. Запария. 3-е изд., испр. и дополн. Екатеринбург. 
УМЦ УПИ. УГТУ – УПИ. 2010. С. 106 – 120. (в соавторстве). 
740 Об организации учебного процесса и самостоятельной 
работы студентов в рамках дисциплины «История науки и техники» в 
техническом вузе. //Сборник учебно-методических разработок кафедры 
истории науки и техники. Изд-во УМЦ УПИ. Екатеринбург. 2010. – 139 
с. (в соавторстве с Барминым А.В., Дорошенко В.А. и др.). 
741 Опыт преподавания истории науки и техники в техническом 
вузе //Материалы международной научно-практической конференции 
«Алдамжаровские чтения - 2010», посвященной памяти академика 
Зулхарнай Алдамжар. 10 – 11 декабря 2010. Костанай. Изд-во КСТУ. 
Костанай. 2010. С. 22 – 29. (в соавторстве с Барминым А.В.). Казахстан. 
742 Перестройка металлургического комплекса Урала на 
начальном этапе Великой Отечественной войны //СССР во Второй 
мировой войне. Третьи Всероссийские историко-краеведческие чтения 
памяти профессора П.Е. Матвиевского. 26 – 27 марта 2010 г. сб.статей 
/под ред. А.Г.Иванова и др. Оренбург. Гос. пед. ун-т.- Оренбург: изд-во 
ОГПУ. 2010. С.102 – 105. 
743 Перестройка металлургического комплекса Урала на 
начальном этапе Великой Отечественной войны //Подвиг Урала в 
исторической памяти поколений. Шестые уральские военно-
исторические чтения, посвященные 65-летию Победы в Великой 
Отечественно войне. Материалы международной научной конференции. 
22 – 23 апреля 2010. Екатеринбург. 2010. С. 143 – 146. 
744 Перестройка металлургического комплекса Урала на 
начальном этапе Великой Отечественной войны. //Великая 
Отечественная война и Вторая мировая война в контексте истории ХХ и 
ХХ1 веков в 2 т. //Материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Челябинск. Изд-во. Челяб. гос. пед. ун-та. 2010. Ч.2. С. 24 – 33. 
745 Периодизация истории металлургии Урала //Хозяйственной 
и культурное развитие Урала и Сибири в ХХ – ХХ1 вв. Выпуск 2. 
сборник научных трудов. /под ред. К.В.Фадеева. – Томск: Изд-во 
«Оптимум». 2010. 58 – 67. 
746 Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах УрВО в 
1980 – 1990 гг. //Восьмые Татищевские чтения. Доклады и сообщения. 
Екатеринбург. 27 – 28 мая 2010 г. /под ред. В.В. Запария и 
С.П.Постникова. Екатеринбург. УМЦ УПИ. 2010. С. 244 – 249.  
(в соавторстве с Котом А.М.). 
747 Предметное содержание истории науки и техники Тема 1. 
//История науки и техники. Курс лекций /под ред. В.В. Запария. 3-е изд., 
испр. и дополн. Екатеринбург. УМЦ УПИ. УГТУ – УПИ. 2010. С. 9 – 
37. (в соавторстве). 
748 Применение Интернет-технологий на Факультете 
гуманитарного образования //Новые образовательные технологии в вузе 
(НОТВ – 2010) //Сборник материалов седьмой международной научно-
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методической конференции. 8 – 10 февраля 2010. Сборник материалов 
Часть 2. Екатеринбург. 2010. С.236– 238. (в соавторстве с Зайцевой Е.В.) 
749 Роль Германии в модернизации уральского региона в первое 
десятилетие советской власти //Восьмые Татищевские чтения. Доклады 
и сообщения. Екатеринбург. 27 – 28 мая 2010 г. /под ред. В.В. Запария и 
С.П.Постникова. Екатеринбург. УМЦ УПИ. 2010. С. 395 – 398. (в 
соавторстве с Васиной И.И.). 
750 Социологический анализ социально-культурных ценностей в 
свете профессионального самоопределения студентов (региональный 
им гендерный аспект). //Материалы международной научно-
практической конференции «Алдамжаровские чтения - 2010», 
посвященной памяти академика Зулхарнай Алдамжар. 10 – 11 декабря 
2010. Костанай. Изд-во КСТУ. Костанай. 2010. С.115 – 136. (в 
соавторстве с Зайцевой Е.В.). Казахстан. 
751 Социологический анализ трансформации социально-
культурных ценностей и гендерных стереотипов студентов в контексте 
профориентационного выбора //Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. Всероссийский научно-аналитический 
журнал. №3.(12), июнь 2010. Екатеринбург. 2010. С.78 – 93. (в 
соавторстве с Зайцевой Е.В.). 
752 Социологический анализ трансформации социально-
культурных ценностей и гендерных стереотипов студентов в контексте 
профориентационного выбора //Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. Всероссийский научно-аналитический 
журнал. №4.(13), декабрь 2010. Екатеринбург. 2010. С.76 – 91. (в 
соавторстве с Зайцевой Е.В.). (продолжение) 
753 Страницы истории кафедры //Десять лет поисков и 
свершений. Кафедра истории науки и техники УГТУ – УПИ. 1999 – 
2009. Составители В.В. Запарий, Е.С. Бальжанова, А.В. Бармин. Изд-во 
УМЦ УПИ. 2010. С. 5 – 10. (в соавторстве с Барминым А.В.). 
754 Технико-экономические связи Уральского региона России и 
Германии в 1922 – 1933 годы //Уроки истории. Великая Отечественная и 
Вторая мировая войны, история России и Мира 20 – 21 веков. Сборник 
трудов IV Международной научно-практической конференции 8 – 9 
апреля 2009 г. Санкт-Петербург, издательство Политехнического 
университета 2010 г. С.114 – 116. (в соавторстве с Васиной И.И.). 
755 Трансформация системы подготовки и повышения 
квалификации кадров в тяжелой промышленности в последней трети 
ХХ века //Управление социальным развитием регионов в условиях 
выхода из кризиса в современной России и странах СНГ. Материалы 
международной научно-практической конференции. Челябинск, 28 – 29 
октября 2010. В 2-х ч. /отв. ред. С.Г. Зырянов – Челябинск. Челябинский 
институт Уральской академии государственной службы, 2010. С. 132 – 
135. (в соавторстве с Зайцевой Е.В.). 
756 Уральская промышленность в годы Великой Отечественной 
войны //Геополитика и безопасность. СПБ. 2010. №2. С.38 – 46. (в 
соавторстве с Татаркиным А.И., Берсенѐвым В.Л., Горстом А.П.). 
757 Факультет гуманитарного образования. //Уральский 
федеральный университет имени первого президента России 
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Б.Н.Ельцина. 1920 – 2010. Екатеринбург. Изд-во. РеалМедиа. 2010. 
С.146 – 149. 
758 Формирование ценностных ориентаций у студентов 
технического вуза в контексте исторического образования и воспитания 
//История как ценность и ценностное отношение к истории: сб. науч. 
ст.//ГОУ ВПО Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т истории и археологии УрО 
РАН. Екатеринбург, 2010. Часть Ш С. 190 – 196. (в соавторстве с 
Зайцевой Е.В.). 
759 Экспортная политика металлургического комплекса России в 
конце ХХ века //Х Международная научная конференция «Россия: 
ключевые проблемы и решения» ИНИОН РАН / Материалы 
конференции. 26.03.2010 http://www. rkpr.inion.ru/inion 
/items.html?category=100002652 (электронная версия). 
760 Экспортная политика металлургического комплекса России в 
конце ХХ века //Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник 
ИНИОН РАН Выпуск 5. Часть 1. М. 2010. С. 313 – 318. 
761 Этапы развития цветной металлургии на Урале в ХХ веке 
//Научные труды XVIII Международной конференции молодых ученых 
по приоритетным направлениям развития науки и техники: сборник 
статей. В 3 ч. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2010. Ч.1. С. 254 – 258. (в 
соавторстве с Кирилловой М.Г.). 
 
2011 
762 Alekseev V., Alekseeva E. L’Oural métallurgique, histoire et 
patrimoine.Chambéry. Université de Savoie. Édition française de Gracia Dorel-
Ferré. 2011. 178 p. В. Алексеев, Е. Алексеева. Урал металлургический: 
история и наследие. Шамбери. Университет Савойи. Французская редакция 
Г. Дорель-Феррэ. 2011. 178 с. (рецензия) //Уральский исторический 
вестник. Екатеринбург. 2011. №4(33). С.139 – 141. 
763 Анализ трансформации социально-культурных ценностей и 
гендерных стереотипов у студентов //Экономические и социальные 
проблемы регионального развития Сборник научных статей Х1 
Всероссийской научно-практической конференции. Тверь 11 – 12 мая 
2011 года. 105-летию ИНЖЭКОН посвящается. В 2-х ч. Часть 2. Тверь. 
Изд-во Триада. 2011. С. 13 – 20. (в соавторстве с Зайцевой Е.В.). 
764 Видный российский ученый и педагог высшей школы) к 65-
летию заслуженного работника высшей школы РФ профессора, доктора 
исторических наук Бориса Васильевича Личмана 
//Многоконцептуальность в науке. Материалы международной научной 
конференции, посвященной 65-летию профессора Б.В. Личмана /под 
ред. проф. В.В.Запария. Изд-во УМЦ – УПИ, Екатеринбург. 2011. С.4 – 
10. 
765 Вклад металлургии Урала в дело победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне //Экономическая история. Научный 
журнал. Саранск. 2011. №2(13). С. 36 – 50. 
766 Дорогие читатели (предисловие) //Курлаев Е.А., Корепанов 
Н.С., Побережников И.В. Технико-технологические инновации в горно-
металлургическом производстве Урала в XVII – XVIII вв. Екатеринбург. 
2011. – 204 с. С.3.  
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767 Индустриальное наследие России и Урала как одно из 
направлений в развитии туризма //Материалы Международной научно-
практической конференции «Алдамжаровские чтения – 2011», 
посвященные 20-летию независимости Республики Казахстан. 
Кустанай. 9 – 10 декабря 2011. Костанай. 2011. С. 117 – 122. Казахстан. 
768 Индустриальное наследие России и Урала: выявление, 
изучение, использование //Экономическая история. Научный журнал. 
Саранск. 2010. №3(10). С.4 – 10. 
769 Индустриальное наследие России и Урала: современное 
состояние //Многоконцептуальность в науке. Материалы 
международной научной конференции, посвященной 65-летию 
профессора Б.В. Личмана /под ред. проф. В.В. Запария. Изд-во УМЦ – 
УПИ, Екатеринбург. 2011. С. 153 – 161. 
770 Индустриальное наследие России как еще одно направление 
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Екатеринбург. Изд-во УМЦ УПИ. 2005. 497 с. (главный редактор). 
33. Уральский государственный технический университет – 
УПИ. Реал-Медиа. Екатеринбург. 2005. 431 с. (54 п.л.). – (член 
редакционного совета). 
34. Уральский индустриальный в Великой Отечественной...1941 
– 1945. Екатеринбург. 2005. 318 с. (ответственный редактор). 
35. Уральский исторический вестник. №10 – 11. (Власть и 
общество в российской провинции). – Екатеринбург. Академкнига. 2005 
– 340 с. (член редколлегии). 
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36. Батин В., Емельянов Б. У Синарского истока: история села 
Воскресенского. Фирма «Сокол». 2006. – 319 с. (20 п.л.). (редактор). 
37. Горизонты. Альманах. ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2006. 130 с. 
9,5 п.л. (Ответственный редактор). 
38. Гуманитарное образование в современном Российском вузе. 
Материалы научно-практической конференции, посвященной 30-летию 
Факультета гуманитарного образования УГТУ – УПИ. Екатеринбург: 
ГОУ ВПО УГТУ – УПИ. 2006. (редактор) 
39. История науки и техники. Курс лекций /под ред. В.В. 
Запария. Изд-е 2-е испр. и доп. УГТУ – УПИ. 2006. –200 с. (редактор). 
40. Концепции современного естествознания. Мультимедийный 
курс. Дорошенко В.А., Егоров, И.И.Шолина. /под ред. В.В.Запария. 
УГТУ – УПИ. 2006. (редактор). 
41. Проблемы экономической истории Урала. Профессорский 
сборник научных статей. Посвящен 60-летию проф. Б.В. Личмана / под 
ред. проф. В.В. Запария. Изд-во. УМЦ – УПИ. Екатеринбург. 2006. – 
392 с. (ответственный редактор). 
42. Скипский Г.А. История пожарной охраны. Курс лекций/ 
научный редактор В.В. Запарий. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – 
УПИ.2006. 190 с. (Научный редактор). 
43. Уральский исторический вестник. №13. Ямальский выпуск. – 




44. Шалимов М.П. Сварка вчера, сегодня, завтра... (введение в 
специальность): учебное пособие. Екатеринбург. ГОУ ВПО УГТУ – 
УПИ. 2006. – 227 с. (Научный редактор). 
45. Шестые Татищевские чтения. Региональная научно-
практическая конференция. Екатеринбург. 20 – 21 апреля 2006. Т.1. – 
389 с. (член редколлегии). 
46.  Шестые Татищевские чтения. Региональная научно-
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48. Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации. Первая международная научно-практическая 
конференция. 19 апреля 2007 г. В 2-х ч. Ч.2. Екатеринбург: Уральский 
институт государственной противопожарной службы МЧС России. 
2007. – 78 с. (член редколлегии) 
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Уральский, 2007, май. Каменск-Уральский. 2007. – 90 с. (член 
редколлегии) 
50. Быть автором жизни. Сборник материалов к 80-летию со дня 
рождения проф. Юрия Гавриловича Ярошенко. Екатеринбург: УГТУ – 
УПИ. 2007. 188 с. (член редколлегии).  
51. Еськов В.Н., Мотревич В.П. Военнопленные Второй мировой 
войны на Урале. Екатеринбург. АНБОП, 2007.- 60 с.(ответственный 
редактор). 
52. История науки и техники. Курс лекций./под ред. В.В. 
Запария. УГТУ – УПИ. 3 изд-е, испр. и доп. 2007. – 253 с. (редактор).  
53. Студенты – уральцы в 57-й Краснознаменной. Халкин-Гол. 
Манчжурия. 1939 – 1945 гг. Екатеринбург. ООО Изд-во УМЦ УПИ. 
2007. – 171 с. (главный редактор). 
54. Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VIII 
Всероссийской научной конференции. 27 – 28 апреля 2007. В 2-х тт. Т.1. 
Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007. – 436 с. (главный редактор). 
55. Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VIII 
Всероссийской научной конференции. 27 – 28 апреля 2007. В 2-х тт. Т.2. 
Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007. – 392 с. (главный редактор). 
56. Уральский исторический вестник №15, 2007. – 121 с. (член 
редколлегии). 
57. Уральский исторический вестник. Екатеринбург. 2007. №16. 
– 124 с. (член редколлегии). 
58. Факультету гуманитарного образования УГТУ – УПИ 30 лет. 
Вехи истории - Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ – УПИ. 2007.- 
620 с. . (главный редактор). 
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Запарий, Е.Ю.Рукосуев, Л.Ю.Шарапова. /редактор В.В. Запарий. 
Екатеринбург. Изд-во. БКИ. 2007. – 224 с.  
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60. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 
Российской Федерации. Вторая международная научно-практическая 
конференция. 5 декабря 2007 г. Екатеринбург. 2008. – 274 с. (член 
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– УГТУ – УПИ. Изд.- во УМЦ УПИ. Екатеринбург. 2009. – 86 с. 
(научный редактор). 
65. Дорошенко В.А., Москаленко М.Р. Концепции современного 
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ИПЦ. «Маска». 2009. 324 с. (член редколлегии). 22,8 п.л. 
68.  Л.Н.Коган. Личность, культура, общество. Избранные труды 
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ИПЦ. «Маска». 2009. 382 с. (член редколлегии). 
69.  Российское образование в условиях социальных 
трансформаций: социологические очерки. /под ред. проф. 
Ю.Р.Вишневского. УГТУ – УПИ. Изд-во. УМЦ УПИ. Екатеринбург. 







70. Восьмые Татищевские чтения. Доклады и сообщения. 
Екатеринбург. 27 – 28 мая 2010 г. /под ред. В.В. Запария и 
С.П.Постникова. Екатеринбург. УМЦ УПИ. 2010. 650 с. (главный 
редактор). 
71. История науки и техники. Курс лекций./под ред. В.В. 
Запария. УГТУ – УПИ. 3 изд-е, испр. и доп. 2010. – 253 с. (редактор).  
72. Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н.Ельцина. 1920 – 2010. Этапы большого пути. 
Екатеринбург. Изд-во. РеалМедиа. 2010. – 211 с. (член редколлегии) 
73. Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н.Ельцина. 1920 – 2010. Почетные выпускники. 
Екатеринбург. Изд-во. РеалМедиа. 2010. 392 с. (член редколлегии) 
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74. История науки и техники и университетское образование. 
Сборник материалов научно-практической конференции аспирантов, 
магистров и студентов. Екатеринбург – Москва. 30 мая 2011. 
Екатеринбург. УМЦ – УПИ. 2011. 193 с. Совместно с МИСИС. 
(главный редактор). 
75. Кадровый потенциал вуза (монография) Е.В.Зайцева, 
Коробейникова А.П., Бусыгина И.С., Запарий В.В. // под ред. Проф. 
Запария В.В.- Екатеринбург. УрФУ. 2011. 295 с. (научный редактор). 
76. Кот А.М. Высшее военное образование на Урале: 1980 – 
1990-е годы. Екатеринбург. УМЦ – УПИ. 2011. 153 с. (научный 
редактор). 
77. Проблемы экономической истории: теория и практика. 
Профессорский сборник научных статей. К 60-летию со дня рождения 
доктора исторических наук, профессора Сергея Александровича 
Нефедова.// под ред. проф. В.В. Запария. - Екатеринбург. ООО Изд-во. 
УМЦ – УПИ. 2011. 400 с. (научный редактор). 
78. УГТУ – УПИ: профессура. 1920 – 2008 /под ред. чл.-корр. 
С.С. Набойченко. Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ». 
(2008) 2011. 638 с. (ответственный редактор). 
79. Урал индустриальный Бакунинские чтения. Материалы 
десятой юбилейной всероссийской научной конференции. 
Екатеринбург. 27 – 28 сентября. 2011 г. В 2-х тт. Екатеринбург: УМЦ – 
УПИ. 2011. Т.1. – 485 с. (главный редактор). 
80. Урал индустриальный Бакунинские чтения. Материалы 
десятой юбилейной всероссийской научной конференции. 
Екатеринбург. 27 – 28 сентября. 2011 г. В 2-х тт. Екатеринбург: УМЦ – 
УПИ. 2011. Т.2. – 518 с. (главный редактор). 
 
2012 
81. Девятые Татищевские чтения. Всероссийская научно-
практическая конференция. Екатеринбург, 19 – 20 апреля 2012. Изд-во 
УМЦ УПИ. 2012. (редактор). 
82. Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и 
культуры. 2012. №1-4 . (член редколлегии).  
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83. Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра. Материалы 
Всероссийской научной конференции. Екатеринбург. 3 декабря 2012 
г.//под ред. В.В.Запария. Изд-во УМЦ – УПИ. Екатеринбург. 2012. 414 
с. (главный редактор).  
84. Инженеры Урала: Энциклопедия. – Екатеринбург. 
«Уральский рабочий», 2012 г. – 1064 с. (член редколлегии). 
85. История науки и техники в современной системе знаний. 
Материалы второй ежегодной конференции кафедры истории науки и 
техники. 8 февраля 2012. Екатеринбург. 2012. УМЦ – УПИ. (главный 
редактор). 
86. Камынин В.Д. Личностный фактор в исторической науке 
(историографические портреты) /Науч. ред. В.В. Запарий. Изд-во УМЦ 
УПИ. Екатеринбург, 2012.- 285 с. (научный редактор). 
 
2013 
87. Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и 
культуры. 2013. №1-4 (член редколлегии). 
88. История науки и техники и университетское образование. 
Сборник материалов научно-практической конференции аспирантов, 
магистрантов и студентов. Екатеринбург- Москва. 14 мая 2013 г. //под 
ред. В.В. Запария. УМЦ УПИ. 2013. – 144 с. (главный редактор). 
 
2014 
89. Зайцева Е.В., Запарий В.В., Коробейникова А.П., Бусыгина 
И.С. Кадровый потенциал современного вуза (анализ состояния и 
потенциал персонала УГТУ и УРГУ накануне объединения в УРФУ)/ 
под ред. проф. В.В. Запария. – монография. издание второе, 
исправленное и дополненное. Екатеринбург: УрФУ 2014. – 420 с. 
(редактор). 
90. Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и 
культуры. 2014. №1-4 . (член редколлегии).  
91. История науки и техники и университетское образование. 
Сборник материалов научно-практической конференции аспирантов, 
магистрантов и студентов. Екатеринбург- Москва. 14 мая 2014 г. //под 
ред. В.В. Запария. УМЦ УПИ. 2014. – 144 с. (главный редактор). 
92. Урал индустриальный: Бакунинские чтения: Индустриальная 
модернизация Урала в XVIII-XXI вв. Материалы ХII Всероссийской 
научной конференции, Екатеринбург, 4 – 5 декабря 2014 г.: в 2-х т. –– 
Т.2. – Актуальные проблемы современной науки: взгляды молодых 
исследователей. - Екатеринбург: УМЦ-УПИ, 2014. –.371 с. (главный 
редактор). 
93. Урал индустриальный: Бакунинские чтения: Индустриальная 
модернизация Урала в XVIII-XXI вв. Материалы ХII Всероссийской 
научной конференции, Екатеринбург, 4 – 5 декабря 2014 г.: в 2-х т. –– 
Т.1. - Екатеринбург: УМЦ-УПИ, 2014. 640 с. (главный редактор). 
 
2015 
94. Годы поисков и свершений. Пятая ежегодная научная 
конференция кафедры истории науки и техники «История науки и 
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Екатеринбург. 2015. – 381 с. (редактор). 
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В.В. Запарий; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 
федерал. ун-т. – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2016. – 215 с. 
(редактор). 
97. Сборник законодательных актов о государственных наградах 
СССР в период Великой Отечественной войны. Составитель В.Д. 
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Первый Международный Форум. Санкт-Петербург. 5 – 7 июня 2006.  
101. Снежинск и наука - 2006. Трансфер технологий, инноваций, 
современные проблемы атомной отрасли: Сборник научных трудов 
Международной научно-практической конференции. - Снежинск. 5 – 9 
июля 2006. 
102. Украiнска дiаспора: iсторичнi пошуки, емiграцiйниi явища, 
культурно-мистецькi набутки, функцiонування наукових установ. Друга 
Международна наукова конференцшя. Центр гуманитарной спивпраци з 
украинскою диаспорою м.Нежин, Чернiгiвщина, Украина. 21 – 24 
червня 2006. 
103. Урал в преддверии перестройки. Всероссийская научно-
практическая конференция. Екатеринбург. 3 ноября 2006. 
104. Шестые Татищевские чтения. Региональная научно-
практическая конференция. Екатеринбург. 20 – 21 апреля 2006. 
105. Экологические проблемы промышленных регионов. Седьмая 
всероссийская научно-практическая конференция. Екатеринбург. 23 – 
24 апреля 2006. 
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106. Этнос, общество, цивилизация: Кузеевские чтения. 
Международная научно-практическая конференция. Уфа: ЦЭИ УНЦ 
РАН. 12 – 14 октября 2006. 
 
2007 
107. Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации. Первая международная научно-практическая 
конференция. Уральский институт государственной противопожарной 
службы МЧС России. Екатеринбург – 19 апреля 2007. 
108. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 
Российской Федерации. Вторая международная научно-практическая 
конференция. Екатеринбург. 5 декабря 2007.  
109. «Алдамжаровские чтения». Научно-практическая 
конференция посвященная 70-летию академика Зулкарнай Алдамжар. 
23 – 25 мая 2007 г. Костанай. 2007. Республика Казахстан. (пленарный 
доклад). 
110. Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, 
перспективы. Межрегиональная научно-практическая конференция. 
УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 30 января 2007. 
111. Вторые Емельяновские чтения. Всероссийская научно-
практическая конференция. Курган. 10 – 12 мая 2007. 
112. Гражданская культура современного студенчества. 
Международная конференция, посвященной 50-летию ССА – РОС. 
Екатеринбург, 14 ноября 2007 г. 
113. Запад, Восток и Россия: проблемы исторического развития и 
взаимодействия. Вопросы всеобщей истории. Урал. гос. пед. Ун-т. - 
Екатеринбург. 2007. 
114. Индустриальна спадщина в культурi i ландшафтi. Другая 
всеукраiнская наукова конференция. Киев, 23 – 26 мая 2007. Украинская 
республика. (пленарный доклад). 
115. Индустриальное наследие. III Международная конференция, 
г.Выкса, 28 июня – 1 июля 2007. 
116. История металлургии в современной науке и образовании. 
Московский институт стали и сплавов. Москва. 24 – 25 апреля 2007. 
(пленарный доклад). 
117. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию со дня рождения академика З. Алдамжара. 
Костанай. Республика Казахстан. 4 – 5 декабря 2007. 
118. Роль исторического образования в формировании 
исторического сознания общества. Х1 международные историко-
педагогические чтения. Уральский государственный педагогический ун-
т. Екатеринбург. 22 – 23 марта 2007. 
119. Россия: прошлое, настоящее, перспективы развития. 
Всероссийская научно-практическая конференция. Екатеринбург. 13 – 5 
декабря 2007. 
120. Судьба России: вектор перемен. Международная научная 
конференция. Екатеринбург. 8 – 10 июня 2007.  
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121. Топливно-металлургический комплекс». Международная 
научно-практическая конференция. Академия инженерных наук. 
Уральское региональное отделение. Екатеринбург. 23 марта 2007. 
122. Урал индустриальный. Бакунинские чтения. VIII 
Всероссийской научной конференции. Екатеринбург. 27 – 28 апреля 
2007. (пленарный доклад). 
123. Февральская революция 1917 года в России: история и 




124. Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, 
перспективы. Х1 межвузовская научно-практическая конференция. 14 
февраля 2008. 
125. История металлургии в современной науке и образовании. 
Москва. МИСиС. 25 апреля 2008. (пленарный доклад). 
126. Культура Урала в ХУ1 – ХХ1 вв.: Исторический опыт и 
современность Всероссийская научная конференция, посвященной 75-
летию профессора В.Г.Чуфарова. Екатеринбург, 22 февраля 2008.  
127. Мавродинские чтения. 2008. Петербургская историческая 
школа и российская историческая наука: дискуссионные вопросы 
истории, историографии, источниковедения. Материалы Всероссийской 
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
В.В.Мавродина. С.Петербург. 27 марта 2008. 
128. Новые образовательные технологии в вузе. Сборник 
докладов пятой международной научно-методической конференции. 
Екатеринбург. 4 – 6 февраля. 2008 г.  
129. Революция менеджеров» на Западе и экономическое 
управление в России в 1970-е годы ХХ века – начале ХХ1 века. 
Круглый стол. Институт экономики РАН. Москва 23 октября 2008. 
130. Россия между прошлым и будущим: исторический опыт 
национального развития. Материал Всероссийской научной 
конференции, посвященной 20-летию Института истории и археологии 
УрО РАН. Екатеринбург. 4 – 5 марта 2008. 
131. Седьмые Татищевские чтения. В.Н.Татищев и культурное 
наследие Урала в исторической динамике. Екатеринбург: 17 – 18 апреля 
2008.  
132. Сибирская, Тобольская, Тюменская губерния: исторический 
опыт и современные управленческие практики. Всероссийская научно-
практическая конференция, посвященная 300-летию образования 
Сибирской губернии. Тюмень. 20 – 21 ноября 2008.  
133. Современное общество: вопросы теории, методологии, 
методы социальных исследований// 1Х Всероссийская конференция, 
посвященная памяти профессора З.И. Файнбурга. г. Пермь, 13 – 14 
ноября 2008. 
134. Социальные проблемы современного российского общества: 
региональный аспект. Всероссийская конференция «ХVII Уральские 
социологические чтения». Екатеринбург. 15 – 17 марта 2008. 
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135. Третий Всероссийский социологический конгресс. 
«Социология и общество: пути взаимодействия». Москва. 21 – 24 
октября 2008.  
136. Украинство у свити: Украина е там, де живут украинци. 
Украина. Чернигов. 24 – 25 мая 2008. 
137. Уральские Бирюковские чтения. 120 летию В.П.Бирюкова 
посвящается. Челябинск. 18 – 19 сентября 2008. 
138. Четвертые Чупинские краеведческие чтения. Конференция . 
Екатеринбург 14 – 15 февраля 2008. 
 
2009 
139. XIV Международный конгресс Международного Комитета 
по Сохранению Индустриального Наследия во Фрайберге. Германия . 
30 августа – 5 сентября 2009.  
140. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 
Российской Федерации. Ш межведомственная научно-практическая 
конференция УрИ ГПС МЧС РФ Екатеринбург 17 апреля 2009. 
141. «Алдамжаровские чтения – 2009». Материалы 
Международной научно-практической конференции посвященные 
памяти академика Зулхарнай Алдамжар. Костанай 4 – 5 декабря 2009. 
142. Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, 
перспективы. ХП межрегиональная межвузовская научно-практическая 
конференция. Екатеринбург, 19 февраля. 2009. 
143. Высшая школа в условиях реформ: проблемы организации и 
методического обеспечения учебного процесса. Всероссийская научно-
методическая конференция. УрАГС. Екатеринбург, 12 – 13 февраля 
2009. 
144. Высшее образование для XXI века: VI международная 
научная конференция. Москва, 19–21 ноября 2009. 
145. Глобализация: мифы и реальность. Материалы 
международной научно-практической конференции. Тюмень 24 ноября 
2009 г. Тюменская государственная академия мировой экономики, 
управления и права. Тюмень 2009.  
146. Инновационные изменения в вузе: роль студенчества: 
сборник тезисов докладов научно-практической конференции. 
Екатеринбург. 4 – 5 мая. 
147. Историк и его эпоха. Вторые Даниловские чтения. Тюмень. 
20 – 22 апреля 2009.  
148. История науки и техники в системе современных знаний. 
Всероссийская научная конференция, посвященной 10-летию кафедры 
истории науки и техники УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 14 декабря 2009. 
(пленарный доклад). 
149. Мировое экономическое развитие и Россия (Х1Х - ХХ вв.). 
Международная конференция. Москва. 21 – 22 октября 2009. 
150. Мобилизационная модель экономики: исторический опыт 
России ХХ века. Всероссийская научная конференция. Челябинск. 28-29 
ноября 2009. 
151. Мультикультурная современность: Урал – Россия – Мир. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с 
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международным участием) Гуманитарного университета. 2 – 3 апреля 
2009. 
152. «Образование и общество». Всероссийская социологическая 
конференция к 20-летию Российского общества социологов Москва. 20 
– 22 октября. 2009. 
153. Общество в условиях финансового кризиса: экономика, 
политика, право. Международная научно-практическая конференция. 
Уральский институт экономики управления и права. Екатеринбург. 24 
апреля 2009. 
154. Проблемный Совет РАН по вопросам российской и мировой 
экономической истории. Звенигород 6 – 8 февраля 2009.  
155. Проблемы обеспечения геополитической безопасности 
России. Всероссийская научно-практическая конференция. 
Екатеринбург. 24 – 25 сентября 2009. 
156. Система гражданско-патриотического воспитания в вузе на 
основе традиций, музейной педагогики и ценностей социальной 
ответственности. V Республиканский научно-практический семинар-
совещание. Татарский государственный гуманитарно-педагогический 
университет. Казань. 23 – 24 апреля 2009. 
157. Система качества в учреждениях высшего 
профессионального образования// Материалы региональной научно-
практической конференции УрФО. 4 декабря 2009. Екатеринбург. 2009. 
158. Современные аудиовизуальные и информационные 
технологии в образовании. 1 Межрегиональная научно-практическая 
конференция. Сыктывкар. 13 – 14 мая. 2009. 
159. Социальные технологии в государственном управлении и 
бизнесе: материалы Межрегиональной студенческой научно-
практической конференции. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 9 апреля 2009. 
160. Социология знания: общество как система и жизненный мир. 
Всероссийская научно-методическая конференция. Высшая школа 
экономики. Москва. 16 – 17 мая 2009. 
161. Трансформация культуры в глобальном информационном 
обществе. Международная научная конференция. Московский 
гуманитарный университет. Москва. 19 – 20 мая 2009. 
162. Урал индустриальный. Бакунинские чтения. IX 
Всероссийская научная конференция, посвященная 85-летию 
профессора А.В.Бакунина. Екатеринбург, 8 – 9 октября 2009.  
163. Уроки истории. Великая Отечественная и Вторая мировая 
войны, история России и Мира 20 – 21 веков. IV Международная 
научно-практической конференция 8 – 9 апреля 2009 г. Санкт-
Петербург. 
164. Финансово-экономический кризис в гендерном измерении. 
Материалы Х-го Юбилейного Межвузовского Ежегодного Круглого 
стола «Гендерная социология - экономика - образование». Москва. 
Март 2009. 
165. Экономическая история Сибири. ХХ – начало ХХ1 века: П 






166. VII congreso do.co.mo.mo. iberico. La fabrica, paradigma de la 
modernidad. IVth ISC/R docomomo INTERNATIONAL SEMINAR 
Facultad de Geologia.Oviedo, 14 – 17 de Abril de 2010 - пленарный 
доклад.  
167. Актуальные проблемы социологии молодежи. Культура и 
образование. Международная конференция. Екатеринбург. 25 – 26 
февраля 2010. 
168. Великая Отечественная и Вторая Мировая в контексте 
истории ХХ – ХХ1 веков. Челяб. Гос.пед ун-т. Челябинск. 4 – 5 мая 
2010. 
169. Великая Победа 1945-го: Взгляд из ХХ1 века. Екатеринбург. 
29 - 30 апреля 2010. 
170. Великая Победа и современность: Международная научная 
конференция.  Санкт-Петербург. 23 апреля 2010.  
171. Восьмые Татищевские чтения. Екатеринбург. 27 – 28 мая 
2010. 
172. Вторая мировая война в контексте современных 
междисциплинарных подходов. Магнитогорск. март 2010. 
173. Гуманитарные исследования на Урале и Социальная 
практика. Всероссийская научная конференция. Екатеринбург. УрО 
РАН. 25 – 26 октября 2010.  
174. «Индустриальное достояние Южного Урала» конференция, 
посвященная 100 летию со дня создания унивкального комплекса 
отечественной металлургии – «Пороги» Сатка. сентябрь. 2010. 
175. История как ценность и ценностное отношение к истории:. 
Екатеринбург. 25 – 26 марта 2010. 
176. Круглый стол «Экспертиза как фактор развития 
инновационного процесса», «ИНОПРОМ 2010», Екатеринбург. 17 июля 
2010 (участник выставки). 
177. Международная научно-практической конференция 
«Алдамжаровские чтения - 2010», посвященной памяти академика 
Зулхарнай Алдамжар. Костанай. 10 – 11 декабря 2010. - пленарный 
доклад. Казахстан. 
178. Новые образовательные технологии в вузе (НОТВ – 2010). 
Седьмая международная научно-методическая конференция. 8 – 10 
февраля 2010. 
179. Общество потребления и современные проблемы сферы 
услуг. Международная научная конференция – Вторые Санкт-
Петербургские социологические чтения. Санкт-Петербург. 15 – 16 
апреля 2010. 
180. Ольвiйский форум – 2010: стратегii Украiни в 
геополитичному просторi. Мiждународна наукова конференцiя. 
«Украiнска диаспора: дiятельность, джерела та дослiження». Ялта. 11 – 
15 июня 2010. Украина, 
181. Переосмысление индустриального ландшафта. 
Исследование, сохранение и перспективы развития. Екатеринбург. 11 – 
12 марта 2010. 
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182. Подвиг Урала в исторической памяти поколений. Шестые 
уральские военно-исторические чтения, посвященные 65-летию Победы 
в Великой Отечественно войне. Международная научная конференция. 
22 – 23 апреля 2010. Екатеринбург. 2010. 
183. Проблемный Совет РАН по вопросам российской и мировой 
экономической истории. Звенигород. 6 – 8 февраля 2010.  
184. Современное общество: вопросы теории, методологии, 
методы социальных исследований. Всероссийская научная 
конференция, посвященная памяти профессора З.И. Фрайбурга. Пермь. 
19 ноября 2010.  
185. СССР во Второй мировой войне. Третьи Всероссийские 
историко-краеведческие чтения памяти профессора П.Е. Матвиевского. 
Оренбург. 26 – 27 марта 2010. 
186. Технические музеи как инструмент сохранения 
исторического наследия и важный элемент развития мировой 
цивилизации Международная научно-практическая конференция « 
Донецк – Енакиево. 2 – 3 июня 2010. Украина. 
187. VI Уральский фестиваль Архитектуры. Архитектурная 
премия «Рука Мастера». Круглый стол «Индустриальное наследие- 
ресурс современной архитектуры Урала». Екатеринбург. 8 сентября 
2010.  
188. Управление социальным развитием регионов в условиях 
выхода из кризиса в современной России и странах СНГ. Материалы 
международной научно-практической конференции. Челябинский 
институт Уральской академии службы. Челябинск, 28 – 29 октября 
2010. 
189. Х Международная научная конференция «Россия: ключевые 
проблемы и решения» ИНИОН РАН. Москва. 26 марта 2010 
190. Четвертые всероссийские краеведческие чтения, 
посвященные 20-летию создания Союза краеведов России. Челябинск. 
13 мая. 2010. 
191. Юбилейный съезд Вольного Экономического Общества 
России. Москва. 2 ноября 2010 г.  
 
2011 
192. 1941 год. УрГУ. Екатеринбург. Апрель. 2011. 
193. Индустриальное достояние Южного Урала. К 100-летию 
электрометаллургического комплекса «Пороги». Электронная 
конференция. Челябинск – Пороги. 2011. 
194. История науки и техники и университетское образование. 
Научно-практическая конференция аспирантов, магистров и студентов. 
Екатеринбург – Москва. 30 мая 2011. 
195. История науки техники в современной с системе знаний. 
Первая ежегодная конференция кафедры истории науки и техники. 
Екатеринбург. 8 февраля 2011. 
196. Международная научная конференция «Экономические 
реформы в России Х1Х – ХХ вв.». Москва, МГУ, 24 – 25 ноября 2011. 
197. Международная научно-практическая конференция 
«Алдамжаровские чтения – 2011», посвященные 20-летию 
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независимости Республики Казахстан. Кустанай. 9 – 10 декабря 2011. 
Казахстан. 
198. Многоконцептуальность в науке. Международная научная 
конференция, посвященной 65-летию профессора Б.В.Личмана, 
Екатеринбург. 15 апреля 2011. 
199. Первая Международная научно-практическая конференция 
«Минералы и драгоценные металлы в национальных стратегиях 
развития туризма». Екатеринбург. УрГЭУ. 18 ноября 2011. 
200. Проблемы войны и мира в современном обществе. Ш 
Межрегиональная научно-практическая конференция. Тверь. 12 мая 
2011.  
201. Пятые Большаковские чтения. Культура Оренбургского края: 
история и современность. Оренбург. 31 марта – 2 апреля. 2011. 
202. Пятые Всероссийские краеведческие чтения. 90-летию 
Всероссийской конференции научных обществ по изучению местного 
края. Москва – Владимир. 27 – 28 мая 2011. 
203. Разведка в системе национальной безопасности России: 
история и современность. Седьмые уральские военно-исторические 
чтения, посвященные 100-летию Николая Ивановича Кузнецова. 
Сборник научных статей. Екатеринбург. 28 апреля 2011 
204. Социальные вызовы модернизации регионов России. Второй 
Тюменский социологический форум. Тюмень. 28 – 29 июня 2011. 
205. Урал индустриальный Бакунинские чтения. Материалы 
десятой юбилейной всероссийской научной конференции. 
Екатеринбург. 27 – 28 сентября. 2011. 
206. Человек в мире культуры: культура повседневности. 
Материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых 
Екатеринбург. 16 апреля 2011. 
207. Экономические и социальные проблемы регионального 
развития. Х1 Всероссийская научно-практическая конференция 105 
летию Университета ИНЖЕКОН посвящается. Тверь. 11-12 мая 2011.  
 
2012 
208. III Международна науково-практична конференция 
«Инновации як чинник суспильного розвитку: теория и практика». 30 – 
31 травня 2013 року. Украина. Суми. НИКО. 2012. 
209. TICCIH CONGRESS 2012. The International Conservation for 
the Indastrial Heritage. Proceedings of the XV International Congress of the 
International Committee for the Conservation of the Indastrial Heritage. 4 – 8 
november 2012. Taipei. Китайская республика. 
210. Влияние культуры, искусства и образования на 
формирование ценностей толерантности и гуманизма в 
межнациональных отношениях. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Челябинск. 
13 марта 2012. 
211. Девятые Татищевские чтения. Всероссийская научно-
практическая конференция. Екатеринбург, 19 – 20 апреля 2012.  
212. Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра. Материалы 
Всероссийской научной конференции. Екатеринбург. 3 декабря 2012. 
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213. История науки и техники в современной системе знаний. 
Материалы второй ежегодной конференции кафедры истории науки и 
техники. Екатеринбург. 8 февраля 2012.  
214. Международная научная конференция «Мордовский народ в 
истории и культуре многонационального Российского государства». 
Саранск 31 мая – 2 июня 2012. 
215. Общество – культура – человек. Актуальные проблемы 
социологии культуры. Всероссийская научно-практическая 
конференция. Екатеринбург: УрФУ. 28 – 29 февраля 2012. 
216. Патриотизм в современной России: от национальной идеи к 
практике гражданственности. Всероссийская научно-практическая 
конференция. Екатеринбург. 4 – 5 мая 2012. 
217. Регионы России: Стратегии и механизмы модернизации, 
инновационного и технологического развития. Восьмая Международная 
научно-практическая конференция Москва. РАН. ИНИОН. 31 мая – 1 
июня 2012. 
218. Современное гуманитарное научное знание: 
мультидисциплинарный подход. Международная научно-практическая 
конференция. Барнаул. АлтГТУ, 2012. 
219. Социальная реальность как жизненный мир личности. 
Всероссийская научно-практическая конференция. Екатеринбург, 19 
ноября 2012. 
220. Теория и практика тепловых процессов в металлургии. 
Международная научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
УрФУ. 19 – 21 сентября 2012.  
221. Экономическая история Сибири ХХ – начала ХХ1 в. Ш 
Всероссийская научная конференция. Барнаул. Алтайский 
госуниверситет. 29 июня – 1 июля 2012. (пленарный доклад).  
 
2013 
222. 1 Кулагинские чтения. Научно-практическая конференция. 
Екатеринбург. 17 апреля 2013. 
223. Алдамжаровские чтения - 2013, посвященные 15-летию 
Костанайского социально-технического университета имени академика 
Зулхарная Алдамжар. Международная научно-практическая 
конференция. Кустанай. 4 декабря 2013.  
224. Военная история как фактор патриотического воспитания. 
Восьмые Уральские военно-исторические чтения, посвященные 70-
летию Уральского добровольческого танкового корпуса. Всероссийская 
научно-практическая конференция. Екатеринбург. 27 – 28 февраля 2013. 
225. Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и 
дискуссионные вопросы истории и историографии российских немцев. 
14-я международная научная конференция. Тезисы докладов. 
Кисловодск, 25 – 29 сентября 2013. 
226. Десятые Татищевские чтения. Всерос. науч.-практ. конф. 
Екатеринбург. 21–22 ноября 2013. (пленарный доклад). 
227. Инновации в современном мире: цели, приоритеты, решения. 
Второй Международный научно-практический форум. Екатеринбург. 23 
– 26 апреля 2013. 
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228. История науки и техники в современной системе знаний. 
Третья ежегодная конференция кафедры истории науки и техники. 8 
февраля 2013. 
229. История науки и техники и университетское образование. 
Научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов и 
студентов. Екатеринбург – Москва. 14 мая 2013.   
230. Личность в политических, экономических и культурных 
процессах российской истории. 17 Всероссийская научно-теоретическая 
конференция. Москва. РУДН, 16 – 17 мая 2013. 
231. Минералы и драгоценные металлы в национальных 
стратегиях развития туризма. Третья международная научно-
практическая конференция. Екатеринбург. УрГЭУ. 12 – 13 декабря 
2013. 
232. Первые Чемпаловские чтения, посвященные 100-летию со 
дня рождения профессора Иванан Никаноровича Чемпалова (1913- 
2008). Международная научная конференция. Екатеринбург, 30-31 
октября 2013. 
233. Социально-гуманитарная экспертиза: анализ культурных 
стратегий развития территорий. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием. Екатеринбург. 24 апреля. 
2013. 
234. Университетские музеи — национальное достояние. 
Международная научно-практическая конференция  СПб. 
Политехнический университет. 23 – 25 октября 2013. (пленарный 
доклад). 
235. Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная 
модернизация Урала в XVIII – XXI вв. Всероссийская научная 
конференция. Екатеринбург. 26 – 27 сентября 2013. 
 
2014 
236. 24-я Международная Крымская конференция СВЧ-техника и 
телекоммуникоммуникационные технологии. Севастополь, Крым. 
Россия. 7 – 13 сентября 2014. 
237. VII Международная научно-практической конференция, 
посвященная 150-летию великого русского металлурга В.Е.Грум-
Гржимайло. "Энергосберегающие технологии в промышленности. 
Печные агрегаты. Экология. Москва. 15 - 17 октября 2014. 
238. VIII Международная научно-практическая конференция 
«История техники и музейное дело». политехнический Музей и ИИЕТ 
РАН. Москва. 2 – 4 декабря 2014. (пленарный доклад) 
239. XVII Международная конференция «Теплотехника и 
энергетика в металлургии» (НМетАУ, г.Днепропетровск, Украина. 7-9 
октября 2014.  
240. Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, 
образования и управления: Всероссийская научно-практическая 
конференция. Екатеринбург, 28 февраля 2014 г. 
241. Война, экономика и государственное регулирование в 1914 - 
1918 гг. (К 100-летию Первой мировой войны). (пленарный доклад) 
Всероссийская научно-практическая конференция. Москва. 30 мая 2014.  
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242. Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и 
дискуссионные вопросы истории и историографии российских немцев. 
14-я международная научная конференция. Кисловодск, 25 – 29 
сентября 2013 г. 
243. История науки и техники в современной системе знаний. 
Четвертая ежегодная конференция кафедры истории науки и техники. 
Екатеринбург. 8 февраля 2014.  
244. История науки и техники и университетское образование. 
Научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов и 
студентов. Екатеринбург- Москва. 14 мая 2014. 
245. К 100-летию Первой мировой войны: социум, война, 
международные отношения. Международная конференция. 
Екатеринбург. УрФУ. 24 - 26 апреля 2014. 
246. Минералы и драгоценные металлы в национальных 
стратегиях туризма. Четвертая Международная научно-практическая 
конференция. 200 лет рассыпному золоту (эпохи, события, личности). 
Екатеринбург, 8-10 октября 2014. Пленарный доклад. 
247. П Кулагинские чтения. Научно-практическая конференция. 
Екатеринбург. 17 апреля 2014.  
248. Российские элиты и европейская экономическая мысль.  
Екатеринбург. УрФУ. 19 апреля 2014 
249. Творческое наследие В.Е. Грум-Гржимайло. Международная 
научно-практической конференция. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 27 – 29 
марта, 2014. (пленарный доклад) 
250. Точки роста экономики Большого Урала. IX 
Межрегиональная конференция. Новые возможности для предприятий 
Уральского региона в условиях действия экономических санкций. 
Екатеринбург. 29 октября. 2014.  
251. Урал индустриальный: Бакунинские чтения: Индустриальная 
модернизация Урала в XVIII – XXI вв. ХII Всероссийская научная 




252. 25-я Международная Крымская конференция СВЧ-техника и 
телекоммуникационные технологии. (КрыМиКо 2015). Севастополь, 
Крым. 6 – 12 сентября 2015. (руководство секцией). 
253. 70-летие Великой победы: исторический опыт и проблемы 
современности. Девятые уральские военно-исторические чтения. 
Международная конференция. УрФУ. Екатеринбург. 23 – 24 апреля 
2015.  
254. Актуальные проблемы современного краеведения на 
Среднем Урале. Четвертые Ельцинские чтения. Всероссийская научная 
конференция. УрФУ. Екатеринбург. 22 – 23 апреля 2015.  
255. Две великих войны. Конференция к 100-летию Первой 
мировой войны и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 
Екатеринбург: УрГЮУ. 2015.  
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256. История науки и техники в современной системе знаний. 
Пятая ежегодная научная конференция кафедры истории науки и 
техники. УрФУ. Екатеринбург. февраль 2015.  
257.  Методологические стратегии исследования проблем 
профессиональной подготовки и гражданского становления 
инновационных кадров. «Алдамжаровские четния - 2015», посвященные 
памяти академика Зулкарнай Алдамжар. Международная научно-
практическая конференция. Кустанай. Республика Казахстан. 4 – 5 
декабря 2015. – пленарный доклад. 
258. Механизмы и практика социального конструирования в 
России ХVII – ХХ вв.- научно-практического семинар. Екатеринбург. 15 
– 16 ноября 2015.  
259. Одиннадцатые Татищевские чтения. Всерос. науч.- практ. 
конф. Екатеринбург, 18 – 19 ноября 2015. 
260. Состояние исторического образования в высших учебных 
заведениях России. Московская обл. Клязьма. 14-15 декабря 2015.  
261. Учредительный съезд Ассоциации преподавателей истории в 
высших учебных заведениях России. Московская обл. Клязьма. 15 
декабря 2015.  
262. Экономическая история Сибири ХХ – начала ХХ1 века. 




263. История науки и техники в современной системе знаний. 
Шестая ежегодная конференция: кафедра истории науки и техники. 8 
февраля 2016. 
264. Краеведческие и просветительские ресурсы в туристском 
продвижении региона. Научно-практическая конференция. Челябинск.  
9 февраля. 2016.  
265. Инновации в современном мире: цели, приоритеты, решения. 
Международный научно-практический форум. Екатеринбург. 16 – 19 
февраля 2016.  
266. Воспитание и обучение истории в школе и вузу: 
исторический опыт, современное состояние и перспективы развития. 
ХХ Всероссийские историко-педагогические чтения. Екатеринбург. 
Ур.гос.пед.ун-та. 25 марта 2016.  
267. Эволюция российского и зарубежного государства и права. К 
80-летию кафедры истории Уральского государственного юридического 
университета. Всероссийская научная конференция с международным 
участием. Екатеринбург. Уральский государственный юридический 
университет. 8 июня 2016. 
268. Управление движением и навигация летательных аппаратов. 
Х1Х Всероссийский семинар. Самарский национальный 
исследовательский университет им. С.П. Королева. Самара. 15 – 17 
июня 2016. 
269. 10-е Международные дни статистики и экономики. Чешская 




270. 26-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника 
и телекоммуникационные технологии». Севастополь. 4 – 10 сентября 
2016.  
271. История индустриализации и индустриальное наследие 
России в контексте междисциплинарных исследований: 
информационные подходы и модели. Международная научная 
конференция. Мордовский государственный университет. Саранск. 30 
сентября – 2 октября 2016. (пленарный доклад). 
272. Маршал Победы в военной истории России. Десятые 
Уральские военно-исторические чтения, посвященные 120-летию 
Великого полководца, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 
Екатеринбург. Уральский педуниверситет. 2016. 23 ноября.  
273. Алдамжаровские чтения – 2016. Методологические 
проблемы прогнозирования в образовании и управлении им в контексте 
современного системного стиля мышления, посвященная 25-летию 
Независимости Республики Казахстан. Международная научно-
практическая конференция. Костанай. 5 декабря 2016 г.  
 
2017 
274. Innovative and Creative Education and Technology International 
Conference Badajoz, Spain. 21st – 23rd June 2017. 
275. 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on 
Social Sciences and Arts. Ancience science. Conference proceedings. 
Volume II. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy medieval & 
renaissance studies. Albena Co., Bulgaria. 24 – 30 August 2017. 
276. 11-е Международные дни статистики и экономики. Чешская 
республика. Высшая экономическая школа. 14 – 16 сентября. Прага. 
2017.  
277. 100 лет органам государственной безопасности. 
Межрегиональная научно-практическая конференция. Екатеринбург. 21 





ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИЙ: 
. 
1. 1996 – Урал индустриальный. Региональная научно-
практическая конференция. Екатеринбург. УГТУ.  
2. 1998 – Урал индустриальный. Вторая региональная научно- 
практической конференция. Екатеринбург. УГТУ. 
3. 1999 – Урал индустриальный. Третья региональная научно-
практическая конференция. Екатеринбург: УГТУ.  
4. 2000 – Внеучебная работа со студентами в УГТУ: опыт, 
проблемы, перспективы. Третья научно-практическая конференция. 
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